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You will always find good, clean
at
We find bur trade increasing, which is gratifying 
and encourages us to put forth greater effort to 
please our present, customers and greater induce­
ments to those who have not yet come bur way.
A Few
Good Sardines, Alibert brand
Only 10c. per tin
10c. lb. 
15c. lb. 
25c. lb. 
3 lbs. $1.00 
2 lbs. 25c.
Good Sultana Raisins 
Picnic Hams 
Good Roast Coffee 
. Good Black Tea 
Ginger Snaps 
Toasted Corn Flakes 
Malta Vita 
Puffed Rice 
Jelly Powders, all kinds 3 for 25c. 
Try Peanut Butter for Sandwiches. 
Potted and Deviled Meats are whole­
some and appetising.
i c
for This Week
S u m m e r  D r in k s
Montserrat Lime Juice Qts. 85c.
“ Pts. 45c.
Lipton’s Lime Juice Cordial 25c. 
Batcher’s Lemon Squash 30c. 
Raspberry Vinegar, Sovereign 35c. 
Grape Juice 50c.
We keep nothing but the best of 
everything. Our spices are pure— 
any kind, 10c. tin.
Pure Vinegar 20c. qt.
White Wine Vinegar, bottle 25c. 
Bacon and liam s always in stock 
and at the lowest price which the 
market will allow.
FRUITs s FR ESH ==FR U IT’ •
Green Gooseberries, Fresh Strawberries, Oranges, 
Bananas, Lemons. Come and see us. Always
glad to see you. No trouble to s n o v  
Orders delivered promptly.
goods.
Lequime Bros. & Co.
ESTABLISHED 1850
I ' » . ' I
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 a c r e s  o f  th e  e a r l i e s t  and  
b e s t  f r u i t  land , m i l e s  
out .  H a v e  o w n  irr igat ion  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
AXEL EUTIN 
Mflr-
The D. W. Crowley
Co., Ltd.-
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , B .C .
G .  H .  E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
New ^ in e  of P o s t C a-ds. New 
Booklet of 60 beau tifu l views i l ­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tr ic t. 
P r ’ce 75c. On sa le  everyw here.
PENDOZI STREET 
Kelowna, B. C.
THINNING FRUIT
Pays the Growor
(From tint “ E m i t  Orowor” )
I have  th inned  m y a p p le s  for  
the  last four  years ,  and 1 am well  
pleased  with  the resu lt s .  W e  thin  
m o s t  o f  the var iet ies ,  but s o m e  
need  it w o r s e  than o thers .  W e  
c o m m e n c e  on the  early  v a r ie t i e s  
ab ou t  J u n e  the first,  and q u i t  on 
the  late o n e s  in A u g u s t .  W h en
the  fruit  is  sm al l  it is difficult\
to g e t  e n o u g h  removed. W h e n  
it g e t s  l a r g e r  it is  eas ier  to d e ­
t e r m in e  w h e n  it is p rop er ly  
th in n ed .  On late app les  m o s t  of  
the  t h in n i p g  should  be done  in 
J u n e  and July ,  and som e m ore  o f  
the  s u r p l u s  can be taken off in 
A u g u s t ,  w h e n  it can readily  be  
s e e n  if the  t r e e s  are  ye t  too full.  
W e  tr y  to thin all b u n ch es  of  
f r u i t  so  a s  to leave ju s t  one s p e c i ­
m e n  in a place,' u n l e s s  the b u n c h e s  
a re  far apart ,  w h en  it m ay  be  
b e s t  s o m e t i m e s  to leave tw o  in a 
bunch ,  but  f he c en tr e  one shou ld  
be taken out,  s o  that the o th e r  
t w o  will  not touch each o ther ,  if  
it is  p o s s ib l e  to  g e t  t h e m ' th a t  
w ay .  W o r m s  will  often spoi l  
both o f  th em ,  if they  h a n g  to­
g e t h e r  all s u m m e r .
H a n d  p ic k i n g  is the  only  w av  
to th in,  and both h an d s  m u s t  be  
u sed  to k e e p  f i o m  break ing  the  
t w i g s  off. A l l  s c a b b y ,  s t u n g  o f  
w o r m y  s p e c i m e n s  should  be re ­
m o v e d  first,  and then thin out  
th e  sm a l l  o n es .  W h a t  s e e m s  to  
be a fair s e t t i n g  of  apples ,  a f t e r  
b e in g  th in n ed  in Ju n e  will o ften  
s h o w  up tw ic e  a s  many in S e p ­
t e m b e r  as' th ere  should  be for  
b e s t  r e s u l t s .  I have had m an y  
f r u i t  g r o w e r s  tell  m e  that I w a s  
h a v in g  tw ic e  a s  m an y  picked .off  
*as th e r e  sh o u ld  have been W h e n  
th e  fr u i t  b e c a m e  r ipe .  T h e  t r e e s  
looked tw ic e  a s  full a s  they should  
have been .
T h e  te n d er -h ea r te d  g r o w e r  
w ou ld  b e t t e r  g i v e  direct ion^ to  
d i s i n t e r e s t e d  la b o rers  about  the  
t h i n n i n g  and g o  off and leave  
t h e m  to  do  the  work.  T h e  
g r o u n d  will  look a s  if the t r e e s  
had been  s t r ip p e d ,  but the  re ­
s u l t s  will  be m o s t  profitable.  T h e  
c o s t  o f  t h in n i n g  i^^er  y small .  I t  
n eed  not u su a l ly  be over 5 c e n t s  
p e r  barre l  for  the  good f r u i t  
w h e n  it i s  p ick ed .  Yie ld  wil l  be 
a b o u t  a s  m u c h  a s  w h en  no th inn-  
' i s  d o n e  and th e  size and  
q u a l i ty  will m ore  than pay tor  
th e  c o s t .  I t  c o s t s  money to pick  
a p p l e s  w h e n  th ey  are  ripe.  I f  a 
fou r th  or  half  of th em  are p icked  
in th e  s u m m e r ,  w h en  help i s T not  
s o  s c a r c e ,  th e r e  would not be  
q u i t e  s u c h  a d e m a n d  for p ick ers ,  
an d  the  w o rk  would  not need  to  
be r u s h e d  s o  m u ch  to g e t  the  
p i c k i n g  d on e  in t im e.
L a r g e ,  fine a p p le s  can be  
p ic k e d  f a s t e r  by  th e  barrel, or  a s  
f a s t  b y  the  n u m b e r ,  as  sm a l le r  
o n e s ,  and w h e n  ab o u t  all the c u l l s  
have been  th in n ed  o u t  the s o r t i n g  
and p a c k in g  can be done for  a 
sm a l l  part  o f  , the  c o s t  of  the s a m e  
w h e n  all k i n d s  o f  f r u i t  m u s t  be  
h a n d led  and d i s p o s e d  of  from  
u n th in n e d  t r e e s .  T r e e s  th a t  
h a v e  been  th in n ed  e v e r y  y ea r ,  
and have fa ir ly  fert i le  soi l  to  
s u p p l y  the  n e e d s  o f  the tree ,  
h a v e  fa ir  W o p s  o f  app les  e v er y  
y e a r .  W h e n  t h ey  used  to bear  
too fu l l  and su f f e r  from d rou th  
t h e y  bore one  in tw o  y e a rs .  I 
e x p e c t  to co n t in u e  to thin w h e th e r  
the  t r e e s  a re  too loaded or  not* 
i f  t h e r e  a re  m a n y  im p er fe c t  
a p p l e s  on th e  treeV. It  is  b e t t er  
t o g e t  rid o f  th em  then toallow them  
to m a tu r e .  T h e r e  i s  no m o n ey  
in h a n d l in g  th em ,  and all the  
hard cash  m a d e  in fr u i t -g r o w in g  
i s  w i th  g o o d  fru it ,  w ith  f e w  e x ­
c e p t io n s .
T . M astill, w ell know n c h a ra c ­
t e r  in  th e  police c o u r t  ;o£ V ic to ria , 
c o m m itted  sniclde on Ju n e  10 by 
d r in k in g  c a rb o lic  acid . c
CALGARY EXHIBITION
Promises Many Attractions
Calgary ,  Alta . ,  Juno 12— P r o  
pa rat ion work g o e s  on apace  at  
the A lber ta  Prov in c ia l  E xh ib i t ion  
offices,  and as  the  t im e  p a s s e s  
w hich  will e lap se  before  the  
w h e e l s  of  the exh ib i t ion  are  s e t  
r u n n in g  in full s w i n g o n  July  5th,  
it b e c o m e s  more  and m ore  a 
c e r ta in ty  that  A l b e r t a ’s A n n u a l  
H ol id ay  will be, a s u c c e s s f u l  
affair th i s  year ,  far s u r p a s s i n g  
in bril l iance  and m a g n i tu d e  the  
e x p e c t a t io n s  o f  i t s  m o s t  s fm gu in e  
well  w i s h e r s .  E v e r y b o d y  in 
C algary  is g e t t i n g  in rea'dincss  
for a red le t ter  w e ek  b e tw e en  
M onday ,  July  5th and S a tu rd a y ,  
J u ly  10th; the c i t izen s  w i th o u t  
e x ce p t io n ,  are  e x p e c t i n g  to e n ­
terta in  fr i e n d s  from  the E a s t a n d  
o th e r  o u t s id e  p laces .  W ith  e v er y  
mail that  leaves  th e  c i ty ,  h u n d ­
r e d s  of p a m p h le t s  d e scr ip t iv e  of  
the  exhibi t ion  are  b e in g  s en t  out,  
and e v e r y  mail th at  arr ive s  in 
C algary  con ta in s  e n q u ir i e s  rer 
g a r d i n g  and, e x p r e s s i o n s  o f  in­
t e r e s t  in the A lb e r t a  P ro v in c ia l  
E x h ib i t io n ,  which  wil l  w i th o u t  
dou bt  be W e s t e r n  C a n a d a ’s  g r e a t ­
e s t  A g r ic u l tu r a l  fa ir  for  the y e a r  
1909.
T.he app l ica t ions  for  sp a ce  in 
the  d i f ferent  b u i ld in g s  and the  
e n t r i e s  in all d e p a r t m e n t s  evi­
d e n c e  a keen d e s ire  on the part  
o f  s to c k  men, m e r c h a n ts a n d  m a n ­
u f a c t u r e r s  to c o m p e t e  for the  
$25,000 b e in g  o f fered  in prizes .
District Exhibits
A g r ic u l t u r a l  S o c i e t i e s  and
Hoards  of  T r a d e  t h r o u g h o u t  
Manitoba, S a s k a t c h e w a n  and
A lb e r t a  will  again  p r e s e n t  one  
of  th e  m o s t  i n t e r e s t i n g  c o l le c t ­
ions  of  d i s t r i c t  e x h i b i t s  ever  g o t  
to g e th e r .  So  g r e a t  h as  been th e  
r u s h  for s p a c e  that  a large  n u m ­
ber  pf e x h ib i to r s  wil l  be  ob l iged  
to  util ize large  t e n t s  provided by  
the  E x h ib i t ion .
Alberta Hunter C la ss  
M u c h  in teres t  i s  b e in g  m a n i ­
f e s t e d  in the  Sp ec ia l  H u n t e r  
C la s s  J u m p i n g  com pet i t ion ,  to 
take place on Ju ly  8th and 9th.
I t  will  be one of  the  m o s t  s p e c t a ­
cu lar  f e a t u r e s  o f  th e  exhib i t ion ,  
the  j u m p s  n u m b e r in g  s e v e n t e e n ,  
i n c lu d in g  bars ,  im i ta t ion  s to n e  
walls ,  f en ces ,  g a te s ,  s h e e p  corra ls ,  
e tc .
• • . • • • .i
Sheep Shearing Exhibit 
A n  e x h ib i t  of  s h e a r i n g  s h e e p  
by m a c h in er y  at  the g r o u n d s  on 
J u ly  9th will no d o u b t  prove  in­
t e r e s t i n g  to m an y  v is i tors ,  a s  
wil l  the  b u t te r  m a k in g  and da iry  
c o m p e t i t io n s  on Ju ly  6th ,  7th and  
8th.
Art Exhibit
A n  a r r a n g e m e n t  h a s  been m ade  
w ith  M r.  E .  O ’B rien  o f  M ontrea l  
to  provide  an a r t  loan co llect ion  
of  200 pa in t in g s ,  th e  work o f  
c e l e b r a t e d  Canadian and  E u r ­
o p ea n  m a s te r s .
Historical Pageant 
T h e r e  will  be  another  m o n s t e r  
p a g e a n t  a t  the  exh ib i t io n  s im i la r  
to  th e  one  held  a t  th e  D om in ion  
E x h i t i o n  la s t  year ,  b u t  on a m u ch  
m o r e  e laborate  s ca le .  T h e  par­
a d e  will  be headed by the  red  
m e n  o f  the  plains ,  and  a f t e r  th em  
will  fo llow in o r d e r  o f  p r e c e d e n c e  
a c c o r d i n g  to t im e,  the  e a r ly  
m is s io n a r ie s ,  t r a d e r s ,  and o t h e r s  
a s so c ia t e d  w ith  the ea r ly  h i s to ry  
o f  the  w dst .  E v e r y  s t a g e  in th e  
d e v e lo p m e n t  o f  the  c o u n t r y  will  
be r e p r e s e n t e d ,  a n d  i t s  h is tory  
will  be figur&tive |y  re-enacted .
T h e  m o n s te r  p a g e a n t  will take  
place  on M on d ay  m o rn in g ,  Ju ly  
5th ,  an d  large  c r o w d s  are  e x ­
p e c t e d  to  be in t h e  c i t y  ovpr S u n ­
d a y  in o r d e r  that  t h e y  m a y  be  
a b le  to  s e c u r e  the  m o s t  advan­
ta g e o u s  c o i g n s  o f  v a n t a g e  from  
w h i c h  to  v iew  * t h e  w o n d er fu l  
s p e c t a c l e  w hich  th e  .h i s to r ic a l  
p a g e a n t  wi l l  p r e se n t .  1
3 3 ; per cent. Discount
All D r e s s  G o o d s  
All Colored M u s l i n s  
All C urta in  M ater ia ls  
All  L a c e  C u r ta in s
2 5  per cent. Discount oft
All  L a d i e s ’ B lo u s e s  
A ll  Cloth S k i r t s  
A ll  C h i l d r e n ’s  D r e s s e s  
All C h i l d r e n ’s  H a t s
2 0  per cent. Discount o ff
All D u c k s  and L in e n  S u i t i n g s  
A ll  P r i n t s  and G i n g h a m s
Clothing Department
2 0  per cent, off
All  M e n ’s  S u i t s  
A ll  B o v s ’ S u i t s  
A ll  O d d  P a n t s ,  e tc . ,  etc.
If you are looking for bargains 
visit our store while this 
sale is on.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W . B. M . C A LD ER . Prop.
Good Races Expected 
S o m e  o f  the  f a s t e s t  r u n n i n g  
and h a r n e s s  h o r s e s  in C anad a  
will be in C a lg a r y  from  J u l y  5th  
to 10 to take  p a r t  in the  n u m e r ­
o u s  c o m p e t i t i o n s  o f  s p e e d s  V e r y  
h a n d s o m e  p u r s e s  a re  b e in g  h u n g  
up, and g o o d  r a c e s  are  e x p e c t e d .
Attractions all Good 
T h e  p r o g r a m m e  o f  a t t r a c t io n s  
at  t h e  A l b e r t a  P r o v in c ia l  E x ­
hibition will  be  b e t t e r  th an  a n y  
ever  b e fore  booked for  a fa ir  in 
W e s t e r n  Canada.  T h e  N a v a s s a r  
L a d i e s ’ B and  o f  N e w  Y o r k  wil l  
play b e fo re  the  g r a n d  s t a n d  a t  
C algary ,  e v e r y  a f t e r n o o n  an d /  
even in g ,  b e t w e e n  J u ly  5 th  and  
10th.  T h e  45 la d y  m e m b e r s  
m a k e  up  th e  b e s t  band o f  i t s  
k i n d i n t h e  w o r ld .  E v e r y w h e r e  
the  N a v a s s a r s  have p la y ed  th e y  
have been w e l l  r e c e iv ed  an d  th e  
band is  b ou n d  to  be  a p o p u la r  
a t t r a c t io n s  f e a tu r e .
A  s e n s a t i o n a l  loop-the- loop ac t  
will  be g iv e n  e v e r y  a f t e r n o o n  
and e v e n i n g  by  a y o u n g  A m e r i c a n  
g ir l  n a m e d  Ce-Dora.  S h e  r id e s  
a motor  c y c l e  in s id e  a h u g e  gJobe,  
s i m u l t a n e o u s l y  with  a n o t h e r  g i r l  
an d  a  man.  S h e  s e e m s  to  d e f y ,  
the  law o f  g r a v i ta t io n  a s  s h e  
w hizzes  a ro u n d  in s id e  th e  g lo b e .  
Ce-Dora  i s  the  o n ly  w o m a n  in th e  
world  w h o  has  e v er  a c c o m p l i s h e d  
th is  w o n d e r f u l  feat .  H e r  p e r ­
fo r m a n ce  took E n g l a n d  by  s t o r m  
w h e n  s h e  f i r s t  a p p e a r e d  in th a t  
c o u n t r y  and it is  npw the  f e a tu r e  
ac t  in the  N e w  Y o r k  H i p p o d r o m e .
T h e  Mirza G o l e m s ,  a c r o b a t s  
w h o  have  j u s t  f in ished  an e n g a g e ­
m e n t  iu th e  c o u r t  o f  th e  S h a h  o f  
P e r s i a ,  wil l  p r e s e n t  an equ i l i -  
b r i s t i c  nove lty  n ever  b e fo r e  s e e n  
in Canada. T h e y  wil l  p e r f o r m  
e v e r y  a f t e r n o o n  and e v e n i n g  be­
fore  the  g r a n d  s t a n d .
A  c o m e d ia n  w h o  is  a c o m e d ia n  
and not  a “ fa l s e  a l a r m ” i s  R u b e  
S h ie l d s  w h o  h a s  b een  e n g a g e d  
b e c a u s e  he  i s  s o  f u n n y .  H e  i s  a  
natural  b o r n  jo k er ,  and  h i s  j o k e s  
a re  th e r e f o r e  no t  c h e s t n u t s .
M a n y  a  g o o d  h e a r t y  la u g h  wil l  
be heard  \yhen R u b e  S h i e l d s  g e t s  -  
into  th e  l im e l ig h t .
T h e  C. W .  P a r k e r  S h o w s  c o m ­
i n g  to  C a lg a ry  for  the ,  A l b e r t a  
P r o v in c ia l  E x h ib i t io n ,  a r e  a c ­
k n o w le d g e d  to  be  A 1  in e v e r y  
r e s p e c t .  T h e y  a re  the  b i g g e s t  
and b e s t  s h o w s  i n  th e  w e s t .  T h e  
organizat ion  e m b r a c e s  the' b e s t  
f e a t u r e s  o f  th e  c i r c u s ,  s t a d iu m ,  
h ip p o d ro m e ,  park  a n d  t h e a t r e .
In ad d i t io n  to  th e  a b o v e  t h e  ' 
ex h ib i t io n  .will  have  n u m e r o u s  
o t h e r  a t t r a c t io n s  s u c h  a s  peop le  
g e n e r a l l y  s e e  in b ig  c e n t r e s  l ik e  
N e w  Y o r k ,  L o n d o n  and  C h ica g o .
Designation o f  Days 
T h e  d a y s  o f  t h e  A l b e r t a  P r o - -  
vincia l E x h i b i t i o n  wi l l  be d e s i g n ­
a ted  a s  fo l low s: -  *
M o n d a y ,  J u l y  5 t h —-A lb e r ta  D a y .  . 
T u e s d a y ,  J u l y  . 6 th — F a r m e r ’s  
a n d  R a n c h e r ’s  D a y .  , *„ , 
W e d n e s d a y ,  J u l y  7 th — A m e r i c a n  
D ay .
Thursday, ' July- 8th—Citizens 
Day. „ '
Friday, July 9thr-:Western Day,
/
PAGE 2. I 1 1 > KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCnARDtQT THURSDAY, JU N E I t ,  1000
L O D G E S
A . F. 6  A . M .
St George’s Lodge,.'
NO. 41.
R e g u l a r  unvtIni fn «n I ' l l- 
<layn, on or  Ireful i' I lie lull
• in ,hiii. iii H |i. iii . Ill R a  y* 
mei'M Hal l .  SiJoiirnlnjf 
l i r r l l i e n i  e o n ! lu l lv  l l iv l le d .
1>. B. Wji.i.its W. J. Knox
W. M. Sec.
THE KELOWNA COURIER
AN l>
FOOTBALL
Kelowna Defeats Vernon
Orchard City Lotfijc, Number 50
L O . O . F .
Meetn every .’liI and 41 h 
TucMilny In Kayniei’n old hall, Vlidllmr Jlieiliiv 
. nro cornutlly Invited to iifteml.
H.T. HU.IOTT, N,i;.
o. io. hh:k. v.<;.
A. W. HAMILTON, ReivSei
Okanagan Orctiardist.
Owned anil Edited by 
GIO. C. ROSE, M. A.
The footlmll Kfi'iH* between  
otvii/i and Verii>n, played in 
City Park yesterday ,  was a 
hard niatrh, and the second 
tviiH an lively a s truggle  an
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Civ i l  E n g i n e e r  & Land Su rveyor ,
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W ooden Stave  P ip e .
K e l o w n a , -  - B.C.
£ ) R . J .  W .  N .  S H E P H E R D
D E N T IST .
O feicic  in D r .  Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  P ennsy lvan ia  Colleg-e 
of D ental Surgery , P n ilade lph ia 
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
. Rowcliffe Block, next P o s t  Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A.M . C a n . S o c . C .E ., B .C .L .S .,  e tc .
S U R V E Y S ,  S U B D IV IS IO N S ,  I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
Office: K elle r  Block P 'O .  Box 137
Mr]. M o n c k to n
Assoc. Mem. In s t.  C. E ., London,
Mem. Concrete In s tiiu te , London.
Irrig a tio n  Engineer.
B uild ings designed in re-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G I N E E R  
Assoc, Mem. Can. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o  University . 
E n g in ee r in g  S u r v e y s ,  Reports, 
P la n s ,  E tc .  1
Specia l a ttention given to construc­
tion of W aterw orks , and  Sew erage 
S.vstems, P u m p in g  and  L  i g h t i n g 
P la n t s ,  Concrete Construction, etc. 
R ow clikke  B l o c k . K e lo w n a . B. C.
. / . .
VOCAL IN S T R U C T IO N
M IS S  K A T H A R IN E  C L E V E L A N D  D A V IS O N
P upil of F ra n k  E. Morse, O rganizer of the Norm al 
Course of th e  ' New E ng land  C onservatory of 
Music an d  M adam e G ertrude F rank lm  S alisbury , 
of the  In te rn a tio n a l School of Music, of Boston, 
Florence and  P aris .
Experienced Teacher,
Choir and Choral Director
S tud io  O ver Royal B a n k .. . A ddress: Kelowna.
44-4 - \  • . ■ - • _______
G. A . F IS H E R
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B.C.
; Fire, Life and Accident 
. Insurance.
M O N E Y  T O  L O A N
P I A N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C. M.
Scholarsh ip  g ra d u a te  in  P iano and  T eachers’. 
C o u rse 1 of Toronto  C onservatory  of Music. Of 
la te , te ach er in W estm inster College, Toronto.
. P u p ils  p repared  for exam inations for Toronto 
C onservato ry  of Music.
Successor to  Miss E d ith  L . S m ith . 
T em p o ra ry  add ress -  -  -  L ake View Hotel.
G E O . E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
KELOWNA. B.C. 
Jobbing promptly attended to.
THURSDAY, JUNE 10, .1.000
SUMMERLAND WINS
By One Bun
, Contributed).
The baseball game between Sum- 
inerlund und' Kelowna, played on 
Dr, Boyce's field last  Thursday,  
was a very exci t ing oiio, and was  
enjoyed by the crowd of spectators.
T he  S u m m e rlan d  te a m  a r r iv e d  r a ­
th e r  la te ,  an d  the  g am e  did no t  
com m ence ti ll  4.BO. I t  w as no tice­
ab le  t h a t  th e  S u m m e rlan d  men had  
d iscarded  th e i r  g r e y  uniform s of 
l a s t  y e a r  fo r  a  red  co lour  resem b­
l in g  so m ew h a t t h a t  of th e  K elow na  
suits .
I t  w as  soon ev iden t t h a t  bo th  
te a m s  had  g r e a t l y  im proved  in th e i r  
p la y  since l a s t  y e a r ,  a n d  th e  b a t ­
t le  w as  fo u g h t w ith  th e  speed and  
in te r e s t  a p p ro p r ia te  to  a  good base­
ball m atch . S u m m e r la n d ’s new  p it­
ch e r  did g r e a t  w ork , a n d  K e lo w n a ’s 
inside fielding w a s  v e ry  good.
K elow na opened  th e  scoring, arid 
a t  the  conclusion of th e  f i r s t  th r e e  
inn ings, led b y  2 t o  O, b u t  Sum- 
n ie r lan d  p u t  on 4 ru n s  in th e  n e x t  
th r e e  inn ings  th ro u g h  some .bad 
e r r o r s  by  K e low na . R ecovering  
them selves ,  th e  K e lo w n a  boys pu ll­
ed even, a n d  th e i r  r o o te r s  ra ised  
a. pow erfu l yell, a n d  w e re  keyed up 
to  a  h igh  p itch  d u r in g  the  la s t  
t h r e e  innings, which w e re  exc iting  
. th ro u g h o u t .  A n o th e r  bad  e r r o r  
g a v e  S u m m e rlan d  tw o  m ore  runs  
th ro u g h  a  wild th ro w ,  b u t  in th e ir  
t u r n  S u m m e rlan d  a lso  fell down and  
K e low na  scored  a n  eq u a l  n u m b e r  
th r o u g h  an  e r r o r .
A t. the  end of th e  seven th ,  the  
gam e  stood  6-5 in S u m m e rla n d ’s f a ­
vour, and  th e  s o u th e r n e r s  added 
tw o  m ore  p o in ts  in th e  e igh th , b u t  
K e lo w n a  cam e a w a y  w ith  a  ru sh  
a n d  no tched  fo u r  in th e  sam e in n ­
ings, and , a l th o u g h  S um m erland  
scored  tw o  m o re  ru n s  in th e  l a s t  
inningSi i t  looked like K e lo w n a  for • 
a  s u re  w inner ,  w ith  b ases  full, an d  
E a s tm a n ,  one of th e i r  best,  a t  the  
b a t .  He fa iled  to  g e t  a  good g r ip  
of the  ball, how ever ,  a n d  it  did no t  
g o  f a r  enough, th e  g am e  finishing 
w ith  S u m m e rlan d  one ru n  ahead .
T h e  te a m s  h a v e  now  w on one 
g am e  each. K e lo w n a  h a s  im proved 
a  g r e a t  d ea l  f ro m  th e  f i r s t  gam e 
th e y  played> a g a i n s t  S um m erland  
a n d  won. In  t h a t  g am e  t  he Sum ­
m e r la n d  p i tc h e r  s t r u c k  o u t  s ix teen  
while E a s tm a n  s t r u c k  o u t  on ly  six; 
a n d  S u m m e rlan d  m ade  ten  hits, 
w hile  K e lo w n a  on ly  g o t  six. In 
T h u r s d a y ’s gam e, E a s tm a n  s tru c k  
o u t  nine to  e ig h t  fo r  th e  Sum m er- 
l a n d  p itcher ,  a n d  K e lo w n a  made 
nine h its  to  fo u r  fo r  Sum m erland .
T he  g am e  w as  um pired  by  Mr. 
C. B. Daniel, m a n a g e r  of th e  R oyal 
B ank , a n d  bo th  sides seem ed s a t i s ­
fied w i th  his decisions, a  f r ien d ly  
s p i r i t  being show n th ro u g h o u t .
T he  line-up  \vas a  fo l lo w s :
Kei­
th.*
good 
half  
hits
been seen ill Kelowna for many a 
day. I
Flaying down hill to the south  
end, Kelowna was too s trong for 
the northern boys, in the f irst  hair, 
and put on two points, al (hough 
the Vernon forward line did' nobly 
and worked hard to score without  
avail  aga inst  Chi1 s tonewall  Ke low­
na defence.
In the second half the Kelownas  
kept up the pressure, hut the Ver­
non boys did belter than ill the first 
period and made a, number of dan­
gerous  sallies  on the home goal.  In 
a melee i ii front of goal they scored 
their only point 111 rough a palpable  
error of Uie Keloivna goal-keeper  
in a l lowing the hall to slip out of 
his hands as he was clearing his 
goal.  Roused by the reverse,  the 
Kelownas  played up like li tt le men 
amt kept up a continuous bombard­
ment on Mm Vernon goal,  three  
points in Nureoss|on being mulled by 
failure at  the goal mouth, and even ­
tua lly  scorin'!; by a .n e a t  piece of 
combined play. The remainder of 
the game was ding-dong, und no 
more, points were; scored, both g o a l ­
keepers being called upon several  
t imes to clear,  which they did 
sm art ly ,  Finch’s “fist ing” work ' be­
ing excellent,  while {’hair, for Ver­
non, was as reliable us ever.
Vernon has a good forward line, 
light and quick; While their backs 
are somewhvit deficient in k'oking 
and did not seem to be able to 
clear  with the long, l i ft ing kicks 
characteris t ic  of our valuable Hud­
son. I ! ■'
KELOWNA CITY BAND
Programme of F ir s t  Concert
The Bund will play the following  
programme at the S traw b e rry  So- 
eiul to bo held in the City Dark 
t o m o r r o w  evening by the Ladies' 
Aid of the Methodist Church :
March ....................................R. B. Hall
“S. I. B. A."
Waltz ............................... . ...J. E. Holmes
"The .Hoeml Whirl"
.Grand Helection ...........................  Bnlfe
'‘Bohemian Girl"
Two Btep ........................  Ellis Brooks
“The Hearts of Rome"
Largo ...............................  C. H. Morrison
“Meditation"
Waltz ... "Will You Love Afc... Gray 
in September as Vou do in May/"
Hcliottiselie ................................. Kolfer
“Old Homesteader"
Beleetioiii .............................0. W. Rennet
“Bongs of Ireland"
Quick Btep .................................... Boils a
“The High Behool Outlets" 
"God Bave the K i n g ’
T. B. Robertson,
Leader.
The game was ably  refereed by
Mr. .T. Brooks, and disputes were
absent
W e a t h e r  R e p o r t
May Maximum Temp... Minimum Temp.
1 . . . . . . . . . .  7 4 . 8 ................. 40 .0
2____ .............77 .8  .................. .... .3 5 .0
_ _____ 84 .8  . . . . . . . . . 39 .0
4 .  . . . . . . . . .  51 .8  . .................. .4 3 .5
5 . .  . . . : . . . . .  6 0 .0  ___ : . . . . .3 5 .5
6 . . .  . . . . . . , 59 .0  . . . . . . . . . .3 7 .2
7 . . : . . . . . . .  64 .3  . . . .  ’.......... .3 5 .0
. 8 . . . . . . . . . .  71 .6  _ ___ ; . . . . . 30 .0
9 . . . . . . . . . .  5 9 .8  . . . . .  . . . . .4 5 .9
1 0 . . . . . . . . . 61 .0  . .  . . . . . . . 3270
1 1 . . . . . .  . . . .. 70 .3  . . .  . . . . .  . . 3 2 .5
1 2 . . . . . . . . . .  74.8 V . ............... . 3 8 .8
1 3 . . . . . . . .  . , 6 0 . 8  . . . . . . . 4 3 .0
14 ,  . . . . . .  68.8 . 3 1 .0
1 5 . •  • • ............  63 .2  ............... 4 5 ,8 .
1 6 . . . . . .  . . . .  66.6 . . ,  . . .  . .  . . 35 .5
17.  . . . . . . . .  69.6 .3 7 .0
1 8 . . . . ____. .  73.8 ; .  . . . . . . . . 39 .5
1 9 . . . . . . . . . .  52 .8  . . . . . . . . . . 4 7 . 0
2 0 . . . . . . . . . .  65.3  . . . . . .  . .  . . 4 1 . 5  ;
2 1 .  . .  . ------ ------
2 2 . . . . . . . . . .  6.7.8 . . . . . . . , 3 1 .5  •
2 3 . , . . . . . . . .  79.6 . 41 .0
2 4 . . . . . . . . .  76.8  . . . . . . . . . 4 2 .8
• 2 5 . • , • . ; . . . .  85 .8  ............. . 4 9 .0
2 6 . . . . . . . . . .  75.8  . . . . . .  . , . . 5 5 . 0
2 7 .  • •.- . . . .  . . 64 .8  ... . . . . . 5 0 .5
2 8 . . . . . . . . . .  61.8 . .  . . . . 4 2 .0
2 9 . . , ' . . .  . ; . 69 .0  . . . .  . . .  . . . 4 8 .0
3 0 . . . . . . . . .  78.3 . . . . . . . . . 42 .0
3 1 . .  . . . . . . . . .  79.8 . . . . . . . . . . 50 .1
R a i n  F a l l
May Inches ■' ■ • .(
9 . .  . . v • • • < • 0  ^
1 0 . ,  . . »• • •  *17.............*»# • *
1'5 . . . . . . .  . . 2 2 .......... ............ ..
1 9 . . . . . . . . ,  . 1 2 . .  . .  . • . . .  .
<
27 .  . . . . . .  . 2 8 . . .......... 1
2 9 . . . . _____  .06 .  . . .  . . . . . .  . i
3 1 . . . . . . . . .  . 03 ............. .. t
Big Engine Exhibit in Seattle
Tho a rm y  of s ight-seers who will 
find their way to the Alaska-Vukon-  
Dacific Exposition will have an op­
portunity lo  see one of the mos I 
complete marine engine exhibits ev­
il* placed in public.
The Beattie  Marine 'Supply Co'.. 
Puget Bound distributors for Ferro  
engines, will have charge  of this 
exhibit,  which will he located in 
Machinery Hall. A large  lino of 
Ferro engines i n many sizes will 
be shown, and an in terest ing  exhi­
bit .of. engine parts will lie made, 
demonstrating Ferro methods.
Expert  boat and engine men will 
bo in a t tendance  to  give  advice and 
heli4 on marine, subjects,  as w e l l  as  
to  furnish demonstrat ions to a n y ­
one intc*rcsted.
James Bros., Kelowna, agen ts  for 
Ferro engines: in the Okanagan Val­
ley. •
K elo w n a  ' 
E a s tm a n  
A. McMillan 
J am iso n  
Coe
H. Framt^
L. McMillan
James’ Clarke,
■v Building* Contractor. 
E s t im a te s  fu rn ish ed  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jobbing-.prom ptly  a t tended  to. 
K E L O W N A . - - - B.C,
P
c
8.8. 
l b  
2b 
8 b 
c.f. 
r.f . 
l.f.
Tlic sco re  b y  inn ings  w a s  a s  fol­
low s : '
Sum m erland ...  0 0 0 1 0 8 2 2 2  — 10 
K e lo w n a  ...... 1 1 0  O 1 O 2 4 0  — 0
M a r a n te t to  
K incaid  ' 
C ree lm an
S um m erland  
M anches te r  
B aker  
Le. Gros 
B low ett  
Mclnctyre 
Glennie 
' Robinson 
P re n t i s s  
W a lk e r
T o t a l  .93  inch
A new  m a r r i a g e  l a w  h as  come in ­
to  fo rce  in W ash ing ton  s t a t e ,  which 
compels a p p l ic a n ts  fo r  a  license to., 
u n d e rg o  medical ex am in a t io n .
• * *
F i re  on J u n e  11 did d am ag e  to  
the  a m o u n t  of $35,000 to  the h a r d ­
w a r e  s to r e  of J a m e s  W a lk e r  Go., 
M on trea l .
is r e p o r te d  to  h av eJ a m e s  J .  I I 11 
inform ed  th e  M ayor of W innipeg 
t h a t  he is ru sh in g  th e  com pletion of 
his P e n t ic to n  b ra n c h  w ith  th e  ob-* 
jec t  of g e t t in g  a. s t r o n g  foo tho ld  
on th e  R ocky  m o u n ta in  section of 
C anada , a n d  then  be  ab le  to  re a c h  
ou t  in the  p ra i r ie  section.
“ Floradora” at the Opera House
T he p e r fo rm a n c e  of “F lo r a d o ra ."  
given by  th e  San F ra n c is c o  O pera  
Co. l a s t  T h u rs d a y ,  in th e  new  Opera 
House, p rovoked  v a r ie d  opinions a- 
m ongst the  l a r g e  aud ience , ru n n in g  
the  g a m u t  from  " e x c e l le n t"  to 
“punk:" F o r  o u r  ow n p a r i ,  we 
f r a n k ly  ow n to  being m uch  d isap­
pointed. T h e  s t a n d a r d  of p e r fo rm ­
ance w a s  n o w h ere  n e a r  t h a t  show n 
in  the  “T o y m a k e r ,"  p re s e n te d  here  
l a s t  y e a r ,  th e  p r in c ip a l  c h a r a c te r s ,  
w ith  th e  excep tion  of T e d d y  Webb, 
“D olores" an d  “L a d y  H o lly w o o d ,’' 
w ere  decidedly  seco n d -ra te ,  while 
the  ch o ru s  shone to  a d v a n t a g e  only  
in “Tell Me, P r e t t y  M aiden,"  which 
wa.s a good num ber.  B eg in n in g  la te ,  
th e  m a n a g e m e n t  s o u g h t  to  s h o r te n  
up  by chopping  pieces o u t  of th e  l a t ­
t e r  p a r t  of th e  p lay ,  s a d ly  to  its de­
t r im e n t .  T h e  l ib e ra l  p a t r o n a g e —gK_ 
ven by th e  people of K e lo w n a  de­
serves  b e t t e r  t r e a tm e n t ,  a n d  remom- 
boring  th e i r  l a s t  a p p e a ra n c e  in “Th* 
oilers,"  i t  begins to  look as*,
is o ffe red  them . W hen the  
a n y  h a s  th e  t a l e n t ,  th e  scen- 
ind a  splendid r e p e r t o i r e  of
Selowna. The v e n t i la t io n  bf th e  
O pera  H ose is in need  of im prove­
m ent,  if w e a r e  t o  be fa v o u re d  w i th  
v is its  from  com panies d u r in g  th e  
w a rm  m onths , a n d  th e  t im e  has 
come Sure ly  when s o m e th in g  b e t te r  
th a n  a  b a r e  bench shou ld  be o f fe r ­
ed as  . s e a t in g  accom m oda tion  in r e ­
t u r n  fo r  $1.50.
T hom as Carlisle, a  y o u n g  r a n c h e r  
on K o o te n a y  lake , n e a r  Nelson, w as 
d row ned  on J u n e  15 by  th e  capsiz­
ing  of a  canoe .
F. Mougin w as d ro w n e d  a  few 
d a y s  a g o  in the  N o r th  T hom pson 
r iv e r  a  few  miles t o  th e  north! ' of 
K am loops, th ro u g h  s lipp ing  o ff a  
lo g  in to  th e  w a te r ,  a n d  be ing  u n a ­
ble t o  swim, sank  b e fo re  effective  
a ss is tan ce  could be r e n d e re d  him.
Learn to Swim Correctly
Take ad vantage of Prof. Wilkinson’s summer 
sojourn in Kelowna.
SPECIALTIES:
Graceful Swimming Long Distance Swimming 
Life-Saving and Resuscitation Ornamental Swimming
No a rf  h a s  a  more strengthening- and  re fresh ing  influence 
\  on m ind  arid body.
T e rm s :—$1.00 per  lesson. Complete course of 12 lessons, $10.00, p a y ­
ab le  in advance. T h ree  or four pup ils  together, half  price. C la sses  
of s ix  or more, 25 cents per lesson. W rite  or see
Prof. T. W ilk in son , C .T.S.
ROYAL H O TE L, KELOW NA. ,
!UUUUU!«UU!AAn<UUUU!flnfl£!j
* . *
T h ey  Com e From Leekie’s
" ' ' TTrI_ir_“ln'1 " ' ■ - -- Tn ""Hi -j rn ninn- : "ir — .1 . 1 1 " ■ ■ ■ • _
L aw n S p rin k lers le e  C ream  F reezers
L aw n M o w e r s  G a so lin e  and
L aw n  S h e a r s  C herry S to n e r s  O il S to v e s
A Lanre Stock of W ire Cableto
and I lav Fools on hand
D. LECKIE ha rdw are  KELOWNA
T h e  O p p o rtu n ity  o f  to -d ay  is  to p u r c h a se  
a c h o ice  R esid en tia l Lot in
1
W O O D L A W N
tbe new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLA WN is within four blocks from the centre 
of tbe citv—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our .office.
Pri c e s  and T e r m s  R ea so n a b le
Central Okanagan Land & Orchard11
P honic n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
'• I?
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1817
C a p ita l ,  a ll psvi.d vip. $ I4 ,4 o o ,o o o . R .e s t, $12 .ooo ,ooo , 
TotoH A s s e ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right lion. Lord Strathcona and Mount
Royal.. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.'
S o lv in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N  s  
A r m s t r o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m e r la n d
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
R ough or D ressed,
S h in g le s , :  L a th ,  S ash ,
D o o rs ,  Moukling-s,  E tc .
D ry  20 in. wood 
, $1.25 in y a rd  per rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
----- 4ND-— -
W O O D
W .H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
' M
n
V ' , i.
THUkBDAY, JUNE Vi, 1000 KfiLbWNA UdUfflEll AMD bRANAGAtt OnCUARD^l1 r \ PAflE &
*«
11 BIGGIN (EL POOLE 11
3* *3
4* lllghclass Grocers, Bakers and Confectioners
3* ----------------------------------   *3
3+ *3
t  One Loaf of Our Bread Proves its Goodness *
4* W e know it’s warm, but there’s 
a remedy in our Ice Cream Parlor.
4  . --------------------------------------------------;—
4 t   ^ ^
f  Afternoon Teas Served
3 fi
$  Right Prices and Qualities in G ro c e rie s !
*
3 *
*
f
!  Phone 39
3 *
*
BIGGIN (SL P O O L E  §
Phone 39 %
Kelowna Manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
We have just installed some more new machinery, 
including Power Sander, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and.lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in till cabinet work.
Estimates Given on Ail Kinds of Buildings.
Call and See Is Corner Lawrence Ave. and Pendozi St.
A  S N A P !
3 h.p.,
in Al Condition
3 to 4 h p., $400
Everything for Launches and 
Automobiles
Spark Plugs and Coils, Oil, Grease, Steering Wheels, 
Propellors, Bi ass Fittings, Anchors, Chain, Tiller 
Rope, Engine Wipes, Gasoline Tanks, Dry Batteries, 
Magnetos, Auto Sparkers, etc., etc.
Automobile Garage
All repairwork done thor­
oughly and by experienced 
men only.
Marine Fngines
Ferro, Caille Perfection, Fair- 
banks-Morse carried in stock, 
None better on the maTket.
J A M E S  B R . O S ,
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists
P e n d o z i  S t . P .O . B o x  9 0 ’P h o n e  8 4
LOANS
A p p lication s received  for L oans on  im ­
proved F arm ing and C ity Property
—APPLY TO
G. A. Hankey & Co., Ltd.
VERNO N, B. C. j
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
No Irrigation  .
PVf Booklet apply to
F .G H A Y D O C K
S A L M O N  A R M  -  -  B . C .
Try Us fo r 
Visiting Cards
We have jlfet laid in some beautiful new 
type and can do work equal to engraving 
at m uch lower prices, t e l e p h o n e  n o . 96.
CITY COUNCIL
Discusses W age Question
A special meeting of thu (.‘minell 
wan lmlU on Friday afternoon, with 
the) Mayor and Aldu. Uowcliffe,  El­
l iott .  Hull, Bailey and Cox In a t t e n ­
dance.
Thu following eorreHpomlence wan 
received and read :
From Mr. W. Kinnear, Vancouver,  
Huylng ho Iuih requested a friond 
to dontroy tho wecdu grow in g  upon 
bin proiporty. Filod.
From Mr. K. II. Korr, solicitor,  
Haying that  ho Iiuh been instructed  
by Mr. A. L .  Motigenw to  write  a- 
gain about bin claim aga in s t  tho 
city,  and if name In not wot tied 
promptly,  Mr. MeiigeiiH will com­
mence unit for the amount  which 
he claims. Filod.
F ro m  Mr. II. C. II. Neville, of lied 
D eer, A lta .,  a sk in g  for in fo rm atio n  
uf re fe ren c e  to  developm ent of pow ­
e r  from  H ear Creek falls. Filed.
From Mohhi'H. Maldne. Malone & 
Long, solicitors, Toronto.  saying  
that they  have reported favourably  
uik>ii Hy-luvv No. 5(5. Filed.
A te le g ra m  wiih rooeivud from  the 
C anad ian  W ostinghousc Co., o ffe r ing  
i d  subm it  a  te n d e r  fo r  th e  new  el­
e c t r ic  l ig h tin g  plant., Filed.
Dr. IIuyoke ask ed  for permission 
to  enclose a  space betw een tw o 
wooden buildings s i tu a te d  a t  the 
r e a r  of his office, the sam e to be 
used for tho  s to r a g e  of his a u t o ­
mobile. The app lica tion  w as  re fe r ­
r e d ' t o  th e  Building In s p e c to r  w ith 
[tower to  ac t .
The Council resolved to order u 
branding iron to  stamp the tools 
belonging to the City, and to pro­
cure a wheel  scraper for use on the 
Park.
T he  City Clerk w as in s t ru c te d  to 
ca ll  fo r  te n d e rs  for painting, the 
E xhib ition  Building w ith  tw o  and  
th r e e  c o a t s '  of pa in t,  te n d e rs  to  be 
in by J u n e  2 8 th .
T h e  m otion to  ca l l  fo r  te n d e r s  for 
g ra v e l l in g  Glenn Ave., passed  June  
1st, w as  rescinded, and  i t  w as  r e ­
solved t h a t  th e  w o rk  be done by 
C ity te a m s  u n d e r  the  d irec tion  of 
th e  B o a rd  of W orks.
Council a d jo u rn e d  till M onday, 
th e  14 th .
T h e  r e g u la r  w eek ly  m eeting  of tho 
City Council w as held on M onday 
even ing , un d er  th e  P res id en cy  of 
Aid. Bailey , A cting  M ayor. Ylds. 
Ball, Cox, E l l io t t  and  Itow eliffe  w ere  
p resen t .
A couple of u n im p o r ta n t  l e t t e r s  
w ere  r e a d  an d  filed, and  th e  fol­
low ing acco u n ts  w ere  then  read , r e ­
f e r r e d  to  th e  -Finance-.Committee,' 
a n d  o rd e re d  to ,  be paid, if found 
c o r r e c t :
F . R usse ll , . ' ;w brk ._o its tree t3  $ 12.50 
F a r m e r s ’ E x ch an g e ,  o a ts  a n d  .
h a y  ...... ................  ......
J .  L . Doyle, A ssessor’s s a l a r y  
J .  H unfjo rd ,  w o rk  on A. &
Ti g ro unds  ..........   i. .........
J .  R a th e n b u rg ,  w ork  on
flum e, L a k e  Ave,,..,.. ... ...
Thom son S ta t io n e r y ..Co., col­
l e c to r ’s ro lls  ‘.. ....... ......
Miss J .  Wild, ty p e w r i t in g  b y ­
la w s  ...... ............... ...... ...... '
C o lle tt  Bros., te a m in g  ... ...
P. B. W illi ts  & Co., ch lo ride
o f  lim e ........................................
H. H. Millie, ’phone an d  te le
g r a m  accoun t,  Mlay ............
H op Lee, w ash in g  ja il  b la n ­
k e t s  ......................... ..................
A g r ic u l tu ra l  & R ec re a t io n  
P a r k  p a y s h e e t  t o  Ju n e  . 14 294.00 
^ M r .  F. Sam son, chief of th e  F ire  
B rigade ,  w as  in a t t e n d a n c e  in con­
nection  w ith  an  acc o u n t  he  h a d  r e n ­
d e re d  of $43.00 fo r  serv ices of the  
B rigade , including $10 fo r  ten  men 
a t  th e  P a la c e  H o te l  fire, $17  for 
17 m en  a t  a  fa lse  a la rm ,  a n d  $16 
fo r  16 men a t  a  fa lse  a l a r m  on 
M ay 24 th . He a lso  c laim ed $10 per 
m o n th  s a l a r y  a s  chief fo r  th r e e  
m on ths  from  M arch  to  M ay inclu­
sive, a n d  $60 fo r  t h r e e  m en’s se r­
vices sp r in k l in g  s t r e e t s  d u r in g  May.
Aid. E l l io t t ,  c h a i rm a n  of the 
F ir e  a n d  W a te r  . C om m ittee, took 
v igorous  excep tion  to  the  d e ta i ls  of 
th e  accoun t,  s t a t i n g  t h a t  th e  s p r in ­
k ling  of th e  s t r e e t s  had  n o t  been 
c a r r i e d  o u t  acc o rd in g  to  a g re e m e n t ,  
n am e ly  e v e ry  o th e r  n igh t.  T h e re  
w as  a lso  a  d is t in c t  a g r e e m e n t  t h a t  
on ly  tw o  men w ould  be em ployed, 
an d  Mr. Sam son  h ad  no a u t h o r i t y  to  
c h a rg e  fo r  th r e e .  No sum h ad  been 
fixed a s  s a l a r y  foi th e  chief of the  
B rigade , w hile  t h e r e  m igh t have  
been g e n e ra l  t a lk  a b o u t  it. He could 
no t consc ien tious ly  O. K. th e  hill, 
b u t  would recom m end t h a t  th e  Bri­
gad e  be pa id  th e  am o u n t  c la im ed for 
the  P a la c e  H o te l f ire  and  fo r  one 
fa lse  a l a n d ,  t h a t  on May 2 4 th ,  and  
t h a t  $15 be paid Mr. Sam son  for 
a t t e n d in g  to  th e  hose, a n d  $30  be 
.allowed fo r  s p r in k l in g  s t r e e t s .
Sir. Sam son a d m it te d  t h a t  t h e  o r ­
ig ina l a g r e e m e n t  w as  t h a t  th e  Sprin­
k ling  w a s  to  be done  "by tw o  men, 
bu t he h ad  found i t  w as n o t  possi-
28.80. 
J 50.00
8.75
10.00
13.00
5.40 
9,50
2.40 
12.98
3.25
bio to  do the work without an ad­
ditional man, and he was  sorry  that  
lie had not informed the Council of 
the fact  sooner.  In regard to  his 
salary ,  he said he did the work 
after  his regular hours, and lie 
had the responsibility of looking a f ­
ter everything,  besides drying the 
hose and hanging it up.
Aid. Bull considered the street  
sprlilkliiig was costing too rnueli 
in1 comparison lo the results.
A prolonged discussion ensued, 
chiefly in regard’ to the number of 
time's the s tree ts  were not sprink­
led. and Aid. Ball held that, if a 
wet1 spell came1 and the s treets  were 
not sprinkled, It w u h  not fair that  
the City should pay for work that  
was not performed.
Aid.. Ell iott said the trouble seem­
ed to he that the Fire Brigade was  
antagonist ic  to the Council ami 
wanted to gel  everything  and give 
nothing. The aldermen worked hard 
ill thu 'Council for the benefit of the 
City, ten times harder,  he would 
say, than the Fire Brigade did, and 
they received no recompense except  
abuse; and he- thought  the Brigade  
should display more citizenship and 
not expo:)l pay Cor everything they 
did. He wns will ing to pay for ser­
vices rendered at  fires, but not for 
false a larms or practices. The Bri­
gade was a volunteer one, but the 
bills rendered were not consistent  
with th a t  position. In the even t  of 
f ire the brigade would no doubt re­
ceive donations from the persons  
whose property they protected.
Mr. Samson said if lie had under­
stood the Brigade was to lie paid 
by donations the bills would never  
have been rendered.
Aid. Ball thought the most sat is ­
factory  w ay  would be for the Coun­
cil to  make an annual gran t  toi tho 
Brigade and no further pay men ts.
Mr. Sam son refused  to  accep t  p a y ­
m en t of the  acc o u n t  on a  reduced 
basis, an d  Aid. E l l io t t ,  w ith  -uncon­
scious hum our, indignantly® asked  
him if th e  Council had no t given the 
F ire  B rigade  e v e ry th in g  th ey  w a n ­
te d  ex ce p t money.
T he  acco u n t w as  f in a l ly  la id  over  
un ti l  r e p r e s e n ta t iv e s  of the Coun­
cil eould m ee t the  F ire  1 B rigade  a t  
th e i r  n e x t  m eeting , a n d  ta lk  the  
m a t t e r  o v e r  w ith  them .
Mr. N. L. E a s tn ia n  app ea red -  be­
fo re  the  Council to  a sk  permission 
to  do som e w o rk  w ith  a  te am  and  
s c r a p e r  in the  P a r k ,  so as  to  fit  
it fo r  baseba ll .  He would b e a r  a ll  
expenses . He would a lso  like to  
h av e  th e  use of c i ty  w a te r  for 
sp r in k lin g ,  the  n ig h ts  before  gam es.
Aid. E l l io t t  asked  how  th e  b ase ­
ba ll men would like to  go to  the 
f a i r  g rounds .
Mr. E a s tm a n  said  m a tch es  could 
no t be m ade a  success th e re  excep t 
on public holidays, as  i t  w as  so fa r  
ou t of to w n . H e m ade a  s t a t e m e n t  
of th e  s t a t u s  of th e  team-, say in g  
he had  ta k e n  o v e r  th e  finances  of 
the  c lub  f o r  th e  Season as , ow ing  
to d iffe rences  am o n g s t  the m em bers 
a t  th e  beg inn ing  of th e  season , th e re  
w as  a  d a n g e r  t h a t  th e r e  w ould  be 
no b a se b a l l  th is  y e a r .  T h e  la s t  
gam e, w ith  S u m m erlan d ,  w as  p la y ­
ed in Dr. Boyce’s field, an d  in s te ad  
of the  rece ip ts  being  l a r g e  enough 
to  provide  fo r  th e i r  a w a y  - f ro m - 
hoine expenses, they  w ere  b a re ly  
su ff ic ien t t o  co v e r  the  a d v e r t is in g  
and  o th e r  expenses  of t h a t  p a r t i c u ­
l a r  m a tch .  T h ey  th o u g h t  th e y  
would do much b e t t e r  in th e  P a r k ,  
even if th e y  w ere  d e b a r re d  from  
co llec ting  g a t e  m oney  an d  had  to 
t a k e  up a  collection!'.'.
Perm iss ion  w as  g r a n te d  to  use the 
P a r k  a n d  do  a n y  n ece ssa ry  w ork, on 
i t  under  th e  s u rv e y  of th e  P a r k  
C om m ittee, a n d  to  use City w a t e r  
fo r  s p r in k l in g  th e  g ro u n d s  befo re  
m a tc h  gam es, u n d e r  r e g u la t io n  by 
the  F i r e  a n d  W a te r  Com m ittee.
On r e p o r t s  of co m m it tee s  being 
ca lled  for, Aid. Row cliffe  said  he had  
th r e e  men em ployed c lean in g  up an d  
r e p a i r in g  th e  m a c h in e ry  fo u n d a tio n s  
in th e  po w er  house, a n d  th e  w o rk  
w as  a b o u t  completed.
Aid. Bull re p o r te d  t h a t  Tie, Dr. 
Boyce an d  Chief Hidson had inves­
t i g a te d  th e  m a t te r ,  of sew ag e  a t  th e  
Royal! H otel.  Dr. Boyce had  m ade  
recom m endations ,  which had  been 
p a r t l y  c a r r i e d  out, one of them  be- 
i'lilg t h a t  a  l a r g e  cess-pMl be. in ­
s ta l led .  H e had a lso  o rd e re d  a  tile 
d ra in  to  be la id  in th e  la n e  back  
of th e  ho te l fo r  ab so rp t io n  of th e  
overflow .
Aid. B ailey  said Miss M artin  had  
ask ed  him on S a tu r d a y  fo r  p e rm is ­
sion’ t o  use. the  P a r k  fo r  a  g a rd e n  
p a r t y  to  be g iven  by th e  L a d ie s ’ 
Aid of the M ethodist ch u rch ,  an d  
he h ad  given provis ional perm ission, 
su b jec t  t o  th e  a p p ro v a l  of th e
“ OKANAGAN MISSION NOTES”
A Protost
The
Blr,-
Kditor
Okanagan Mission, IK’., 
June 1 <1, 1909. 
Kelowna Courier;
Your paper lias been used 
before as a medium for personal  
remarks under this beading, but 
your correspondent this week sees 
fit to air IiIh injuries or spite on 
the ladies. There lias been no sug­
gestion of an aquatic club being for­
med, ami the ladies and children 
who have been seen bathing on Wed­
nesdays may n! «.► In* seen every o t ­
her d ay  between the hours of I 
and 3, leaving the wharf free for 
gent lemen later  on. It is certain  
there was no intention of causing  
a sensation, as imputed, and llie 
gentlemen of South Okanagan hopi 
i( will be felt  'that your correspon­
dent is alone, in Ills fondness for 
looking on at ladies ha tiling. , 
Yours truly,
GILBERT IlAMSKId 
(EDITORIAL NOTE.—We regret  
very much that  thu ladies of the 
South Okanagan district  should have  
been caused any annoyance by the 
remarks  of our correspondent, which 
appeared to us devoid of any i n- 
siil ting meaning,  and couched mere­
ly in a Jocular tone. We are, how­
ev er ,  dest itute  of local knowledge  
of the circumstances, and therefore  
being unable to  form an independent 
Judgment, it would appear the wis­
est  course to publish no fur th er  
correspond! lice.)
No Home is 
Complete Without
A LIBRARY
i
Rod and Gun for June
The w in te r  cam p a ig n  a g a in s t  the  
wolves in N o r th e rn  O n ta r io ,  su g g es ­
tions fo r  th in n in g  o u t  these  pests  in 
th e  Algonquin N a tio n a l  * P a rk ,  and  
the  need for some f u r th e r  ac t ion  
in t h a t  p o r t io n  of th e  P ro v in ce  b o r ­
d e r in g  on M anitoba , a r c  prom inent 
f e a tu r e s  of fho  J u n e  num ber of 
Rod a n d  Gun in C anada ,  published 
by W. J . T a y lo r ,  W oodstock, Out. 
S po rtsm en  e v e ry w h e re  a r e  deeply 
in te r e s te d 1 in th is  wolf cam paign  be­
cause  i t  is fe l t  t h a t  th e  fu tu r e  of 
ou r  big g am e  depends to  a  consid­
e ra b le  e x t e n t  upon keeping down 
the n u m b e rs  of t h e i r  re le n tle ss  
an d  e v e r  v igorous  foes. W h a t  has  
been done, an d  w h a t  is proposed  a p ­
plies t o  a  much w ider  field th a n  
O n ta r io  a u d  th e  lessons le a rn e d  will 
no d o u b t  be p u t  to  use in s e v e ra l  of 
the  o t h e r  p rovinces. E ven  w here  the  
wolf is n o t  a  pes t a n d  a  t ro u b le  
sportsmeufAvTIl r e a d  w ith  s y m p a th e ­
tic in t e r e s t  of th e  g o o d  w o rk  done 
an d  o f  th e  p ro p o sa ls  fo r  r e n e w in g  it 
w ith  in c re a se d  zeal n e x t  w in te r .  
F ishing, inc luding  a  fine i l lu s t r a t e d  
pap er  show ing  how  a n g le r s  m ay, 
w ith  m uch  p le a su re  a n d  p ro f i t  to '  
them selves ,  mount: th e  bes t of the ir  
specimens, occupies th e  n e x t  place, 
seven s to r ie s  being  given up to  to p ­
ics of w hich th e  f isherm an , is n e v e r  
w e a ry .  As a  ch a n g e ,  one p a p e r  de­
sc r ip t iv e  of fishing in th e  W est I n ­
dies, w ill show  C anad ians  tha  t  th ey  
hav e  no  need to  e n v y  th e i r  fellows 
e lsew here .  A fine dog  a r t i c le  by 
Mr. R. C lapham , “Dogs a s  - Compan­
ions a t  Home a n d  Afield,” a p a p e r  
on “G rouse in A lb e r ta ,” a  descr ip ­
tion; o f  a  new  B rit ish  Columbia c a n ­
oe tr ip ,  a  couple  of big g am e  h u n t ­
ing s to r ie s ,  fish an d  gam e  p ro te c ­
tive  topics, a  s u m m a ry  of th e  r e ­
p o r t  on th e  •Canadian N a tio n a l  P a r k ,  
an d  a  p a p e r  on P hys ica l  C u ltu re ,  
a r e  r e p r e s e n ta t iv e  of the  w e a l th  of 
o th e r  good th in g s  a p p e a r in g  in th e  
num ber.  Indeed, sp o r tsm en ,  w h a t ­
ev e r  m a y  be th e  special line they  
fa v o u r ,  will find som eth in g  in th is  
issue a p p e a l in g  to  th e m  . w ith  p a r ­
t i c u la r  force, w hile  th e  whole erf 
the  c o n te n ts  will be found .of-, gen ­
eral) i n t e r e s t  t o  a l l  conce rned  in the  
s p o r t in g  a d v a n ta g e s  of the  Domin­
ion.
i t i ,
\
oiincii. Aid. B a i ley ’s ac t ion  w as  
onfirm ed, th e  P a r k  to  be l e f t  
c lean  a n d  f r e e  from  rubbish .
Aid. E l l io t t  d re w  a t t e n t io n  to  th e  
w a y  in w hich ends a n d  sc ra p s  of 
dumber h a d  been s c a t t e r e d  a lo n g  
B e rn a rd  Ave. by  d ro p p in g  from
Continued from page 3
War in Twenty Months
P re d ic t in g  t h a t  G r e a t  B r i ta in  will 
be invo lved  in w a r  w ith in  tw e n t y  
m onths , L o rd  R o b e r ts  on W ednes­
d a y  to o k  issue w ith  W a r  S e c re ta ry  
H a ld an e ,  w ho  to ld  th e  Im p er ia l  
p ress  co n fe ren c e  t h a t  the  E m pire  
would h av e  i t s  defence developed 
w ith in  t w e n t y  y o a rs .  )
" I t  is impossible fo r  us to  look 
fo r w a r d  to  a  period  of tw e n ty  
y e a r s ’ peace in w hich to  p re p a re  
o u rse lv es ,”  he cried. "I am  inclined 
to  reduce  th e  period to  m onths. 
If you w ill pay  a t t e n t i o n  to  an  old 
soldier, I counsel t h a t  th e  p re s e n t  
s i tu a t io n  d em an d s  the  -c losest a t ­
ten tio n .  We can  n o t  evade  o u r  re ­
sponsib ili ty  n o r  d e f e r  ac t io n .  The 
g r e a t  ques tion  fac in g  us a t  this 
t im e  is, 'A re  we p re p a re d  to  figh t 
now  1 ’ ”
His W ife—Oh, I suppose a  
ju d g m e n t  is f a i r l y  good a t
b u t ------
H e r  H u sb a n d —B ut w h a t  ?
His W ife—A w o m a n ’s in s t in c t  
b e t te r .
m an s 
times.
is
| W e have just re­
ceived a bunch of
i>‘ood cloth bound 
novels.
The regular 
on these is 
and $1.50.
pi
$1.25
O ur price, $ 1 . 0 0
W. R. Trench
Druggist Optician Stationer
- Confectionery 
Fruits in Season 
ICE CREAM
C o m e  in ;rnd have a 
c u p  o f  H o t  ‘’Tea, Coffee  
or Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o b a c c o e s
ALE. McLELLAN
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C.
Launches clnd 
Boats
G aso lin e  E ng ines  pu t  in re ­
pa ir .  R ow ing  boats for hire.
•MWMMMIMMWMMMNIIIl
S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds in the World—Catalog Free
Book orders 'now  for
CA BBA GE P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SP A R A G U S  RO O TS, etc.
H . B . D . LY S O N S
Greenhouses Kelowna, B.C.
NMMMlMIIMMIMIMMMnMM
B ELLEV U E H O TEL
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars per d a y . B eau ti­
ful s itu a tio n  on the  lake front, close to 
the new w harf. -.Fishing, shooting and 
.boating . B oats for hire. -
D irect Telephone Connection
Just arrived, a shipment
—— o f ——-
Incubators 
a n d  B r o o d e r s
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid the ru sh .
S. T. Elliott
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna.B:C;
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Vegetable 
Milk
John  C urts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R
K 1 :u i h  and Hpccilicatioim P rep ared  
and estim ates glvon fur public B uild­
ings, Town aim Country Residences.
’P H O N E  03 K E L O W N A
GUY COUNCIL
Discusses W age Question
►
Throughout the warm 
season you can use noth­
ing more conducive to 
good health than PURE 
GRAPE JUICE.
It has practically the same 
chemical constituents as 
milk, the same nourishing' 
qualities. Cirape juice, pure 
or diluted, makes a most 
delicious, healthful drink in 
summertime.
W e  can s u p p ly  it by the  
s i n g l e  bott le ,  dozen or  case .
I ,  AND ACT
Osnyoos L a n d  D is tr ic t  
D is tr ic t  of Yulo.
TAKE NOTION t h a t  Urn Canadian 
Pacific R a i lw ay  Company in tends to 
app ly  for perm ission  to  Ioann thn 
following dimoribod lands 
Commencing a t  a  pout p lan ted  H02 
foot w es te r ly  from  tho in tersection  
of thn n o r th e r ly  boun d ary  of Smith 
Avninio w ith  tho  w e s te r ly  houndury 
of Ellis S t r e e t  in the  City of Kolo- 
iv n n ; thence w e s te r ly  In to  the  w a­
t e r s  of O k a n a g a n  L ak e  500 feet ; 
thence  n o r th e r ly  300 f e e t : thence 
e a s te r ly  to  th e  Hhoro line of O k an a­
g a n  L ake  51.0 fe e t  ; thenee so u th e r ly  
a lo n g  the  Hhore line of Okuri/yjjuii 
L a k e  500 f e e t  m ore o r  loss, to  point 
of beginning, a n d  co n ta in in g  
ucrcK, m ore o r  I c h h .
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY,
P e r  It. M ar pole, 
G enera l E x ecu tiv e  A ssis tan t.
41-0
K/..
P. B. 1VILLI rs & CO.
Druggists and Stationers
HENRY;
Spraying Materials 
Garden Tools 
Bee
F r u i t  and O r n a m e n t a l  
T r e e s  - -  h o m e  g r o w n ,  
h a rd y ,  t e s t e d  and proven.  
T h e y  are  g r o w n  in  the  
o n ly  p ar t  o f  the c o n t in en t  
n o t  in f e s t e d  with  the  San  
J o s e  Scale .
157 Page Catalogue Tree
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road ■ 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
NURSERIES
lo w n a -W e s tb a n k
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a.in., 3.30 p.m. 
Leave Vvostbank 0.00 a  in., 4.(X)p.m.
E x t r a  service,
W ednesdays and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m.
S
9  
9
5
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
leave Kelowna 9.30 a.m., 4.30 p.in. 
5 Leave Bear Creek 10 a.m ., 5 p.m.
5 T E R M S  CASH
jj L. A . H a y m a n , Prop.
************************************************
KELOWNA
• • • • • i
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
from  L a y r itz  N u rsery
V IC T O R IA . B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give  us  a tr ia l .  P r i c e s  r ight .
A. E. BOYER
'P h o n e  110 K e lo w n a
Kelowna B rick W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
Lifting and moving 
Houses. All work 
guaranteed. .
Clarke & Ferguson
MR. FARMER, if you are con­
s ide r ing  a  proposition of pu tt ing  
w a te r  on your la n d  and  the price of 
gasolene is keeping  you back, call 
an d  have a  c h a t  w ith  us.
W e a re  making- a  special s tudy  of 
this, and  will be p leased  to give 
you deta ils  th a t  m ay be to your 
advantage.
W e handle eng-ines that, use oil as  
fuel, th a t  comes cheaper th an  gaso­
lene, and is S A F E ,  S U R E  and  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S ,  with 
stave pipe, etc.
Surveyiug costs you nothing if 
you place your con trac t with us. I t  
costs you nothing- to a sk  our opinion 
P la n s ,  estim ates and  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8 -
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w agon loads  of KiK-.li nm tiT ia l.  T h e re  
w ere  humlntilH of mmli pieces, and  
)u> th o u g h t  th o  toauiHloi'H had  been 
g ro ss ly  ca re le ss .  Tho m a l to r  w i i h  
refo i 'rod  to  Chief Unison w ith  in ­
s t ru c t io n s  to o rd e r  the  c u lp r i ts  to  
pii^k up and  rem ovo tho ends w i th ­
in 2 1  four  h o u c m ’ notice to  do h o .
A I'M. Dailey imiil tho s e c r e t a r y  of 
tho A. & T. A n n o ta t io n  w as anx ious  
to o b ta in  some m oro  monoy on a c ­
count of .the. f a i r  g ro u n d s  purchase , 
as  th e re  worn some p ress ing  bills 
to  be paid.
Tho City C lerk  s t a t e d  the monoy 
fo r  the d e b e n tu re s  in connection  
w ith  the f a i r  g ro u n d s  had  no t  ye 
enow to  hand, an d  it w as ace o rd in g  
ly deeided to  t a k e  no ac t io n  in Hit 
m a t t e r  until a r r i v a l  of the funds.
Aid. E llio t t  a sk ed  w h a t  w as  In 
in g  done a b o u t  a  s c a v e n g e r  w agon, 
an d  Aid. Cox sa id  the. M ayor had  
prom ised to  e x a m in e  s u i ta b le  ap  
p a ra t i in  while a t  th e  Coast.
Aid. Dailey su b m it te d  th e  necessity  
o f  l im iting  the speed of au to m o b ile s  
w ith in  the c i ty ,  an d  Aid. Cox said 
he hud p re p a re d  a  motion t h a t  th e i r  
speed ,  ho 'limited to  10 miles per 
h ou r ,  a n d  t h a t  the  la w  be s t r i c t ly  
enforced . D u rin g  the  discussion t h a t  
followed it w as s ta t e d  t h a t  se v e ra l  
m o to r  c a r s  w ere  speeding  round  
to w n  o n . S a tu r d a y  even ing  a t  d a n ­
g e ro u s ly  high speeds, an d  th e  co n ­
cen su s  of opinion w as  t lu i t  a  check 
should be pu t on t h a t  s o r t  of th ing .
I t  w as  b ro u g h t  out, how ever ,  t h a t  
a  b y - law  would be n ece ssa ry  before 
a n y  p rosecu tions  could be com m enc­
ed, a i d  u l t im a te ly  Aid. Cox’s mo­
tion w as  passed in an  am ended  form 
toi r e a d :  T h a t  th e  Council req u es ts  
d r iv e r s  of m o to r  c a r s  to  d r iv e  w ith  
c a r e  a n d  a t  a  speed of no t  o v e r  ten 
miles p e r 'h o u r  w ith in  th e  City lim­
its .  <8"»
I t  w as reso lved  to  sell the  old 
r a i l s  from  the  fences rem oved  on 
tho f a i r  g rounds .
Aid. Cox rose to  his fee t  an d  in 
v igo rous  l a n g u a g e  pu t h im self  on 
reco rd  a s  opposed to  a n y  red u c t io n  
o f  w ages  paid to  m unic ipa l w o r k ­
men. H e said  a n  idea  h ad  become 
p r e v a l e n t  a m o n g s t  w ork ingm en  t h a t  
th e  Council w as  t r y i n g  to  c u t  dow n 
th e  sca le  of w ages ,  a n d  he th o u g h t  
th e y  should  be d isabused . T h e  tow n 
w a s  an  expensive  p lace  to  live in, 
a n d  n o  m an should  be a sk ed  to  t a k e  
less t h a n  $2.50 fo r  a  d a y ’s w o rk .  
T h e  p e rm a n e n t  offic ials  of th e  City 
h a d  been given in c re a se s  in s a la ry ,  
a n d  th e  w a g e s . of th e i r  w o rk m en  
should, if a n y th in g ,  a lso  be in c re a ­
sed, a s  a  good e x a m p le  to  o th e r  em­
p loyers ,  in s te a d  of be ing  reduced.
If  w ages  w e re  c u t  dow n, w h ite  men 
wouldi le av e  th e  to>vn an d  "the only  
la b o u r  o b ta in a b le  w ould  be Chin­
ese a n d  fo re ign .
Aid. Itow cliffe  sa id  th e  h o u rs  of 
w o rk  had  been reduced  from  10 to  
9 p e r  d ay ,  and  th e  r a t e  of p ay ,  25c 
p e r  hour,  should  re m a in  th e  sam e.
H e did n o t  see w h y  th e  Council 
shou ld  p a y  th e  sa m e  fo r  9 h o u r s ’ 
w o rk  a s  o th e r  em p lo y e rs  g a v e  fo r  
te n  .hours. T h e  Council w a s  t h e r e  
to  economise, a n d  he  did n o t  con ­
s id e r  the  m a t t e r  from  a  se n t im e n ­
t a l  point.
Aid. Cox held t h a t  men should  
be pa id  a  liv ing w a g e  an d  be g iv ­
en th e  o p p o r tu n i ty  to  p u t  by  a  l i t ­
t l e  in su m m e r t o  t ide  them  o v er  
th e  w in te r ,  w hen  w o rk  is scarce .
Aid, E l l io t t  w as  n o t  in f a v o u r  of 
p a y in g  a n y  less  th a n  $2.50 fo r  9 
h o u r s ’ w ork ,  a n d  Aid. Bailey  spoke
Prevent the Forest Fires
Mr. I*. Lund, a  p ro m in e n t  lu m b e r ­
man of B rit ish  Columbia, in a  l e t t e r  
to  the  Hon. F. .1. F u l to n ,  M in is te r  
of L an d s  in thn  P rov inc ia l  g o v e rn ­
ment, d e a l in g  w ith  th e  serious e f­
fe c t  of r e p e a te d  f ires  in the  I n te r ­
ior, an d  u rg in g  the  g o v e rn m e n t  t o  
find som e adecpiu te  m enus fo r  p re ­
v e n t in g  these f ire s  from  being s t a r ­
ted, s a y s :  .
L would co n s id e r  i t  wise t h a t  ev ­
e r y  person  o r  p e rso n s  e n te r in g  the 
t im ber  a r e a s  of B rit ish  Columbia 
d u r in g  these  ho t su m m e r m onths  
for a n y  purpose, w h e th e r  i t  is a  
c ru is ing  p a r ty ,  p ro sp e c to r ,  f ishe r­
man, h u n te r  o r  p lonsure-scoker,  sho­
uld he com pelled  to  o b ta in  a  p e rm it  
from th e  n e a r e s t  P ro v in c ia l  Police, 
o r  F ir e  W arden ,  am i when issuing 
th is  p e rm i t  a  copy  of th e  F ire  Aet 
should be h anded  them , an d  the p re ­
ca u t io n s ’ neces.,ury  th o ro u g h ly  e x ­
plained.
A v igorous  cani|Miigii of ed u ca ­
tion u n d e r ta k e n  by th e  g o v e rn m e n t,  
aside f ro m  th e  a r r a n g e m e n t s  a l r e a ­
dy munitioned, is the  on ly  m eans by  
which bush f i re s  will he e l im in a t ­
ed in t h e  in te r io r  a n d  m o u n ta in o u s  
d is t r ic ts  of B ri t ish  Columbia d u r in g  
this season  of th e  y e a r .
E v e ry  m an, w om an a n d  child liv­
ing in th is  P ro v in ce  m u s t  be t a u g h t  
—firs t ,  the  ab so lu te  necess ity  of p re ­
ven t ing  th e  t im b e r  g r o w th  of the  
c o u n t ry  from  being  d e s t ro y e d  by 
fires  ; second, the  d is a s t ro u s  an d  u n ­
f o r tu n a t e  r e s u l t s  t h a t  a r e  su re  to  
occur if th e  d e s t ru c t io n  of th o  tim ­
ber g r o w th  of tho  c o u n t ry  by fires  
is not p re v e n te d .
ORANGE COUNTY LODG E
M eets In Kelowna
T he  C oun ty  L odge  of th e  O ra n g e  
O rder ,  e m b ra c in g  the  w hole of the  
O k a n a g a n  Valley, m et in K elow na  
on M onday, fo r  the scm i-uiiuuul 
m eeting . O w ing  to  some hitch, th e re  
w ere  no d e le g a te s  p re s e n t  iro m  
A rm s tro n g ,  H m nm erlnnd o r  P en tie  
ton , b u t  th i r ty -o n e  d e le g a te s  w ere  
in a t t e n d a n c e  fo r  K e low na  a n d  else 
w here . G ra n d  M aster  L. I). McCall, 
of P ra c h la n d .  presided. I t  w as  d e ­
cided to  hold the  n e x t  m e e t in g  a t  
K m lerby  on th e  f i r s t  T u esd ay  in 
F e b ru a ry .  A r r a n g e m e n ts  w ere  com ­
ple ted  fo r  th e  T w e lf th  of J u ly  ce­
le b ra t io n ,  to  be held th is  y e a r  /it 
Vernon.
In the  a f te rn o o n  u m e e t in g  of tho  
.Scarlet C h a p te r  w as held u n d e r  the  
p res idency  of Mr. McCall, am i th r e e  
m em bers  (if th e  K e low na  L. O. L. 
w e re  e x a l te d  to  the C h ap te r .
T he  K e lo w n a  b r e th re n  e n te r ta in e d  
the  v is it ing  O rangem en  to  a  bnn- 
«iuet in th e  lodge room, U a y m e r ’s 
old ha ll,  in th e  evening , and  an  e n ­
jo y a b le  tim e was spent.
c THE CHURCHES
1 C E
F o r  Sale , a t  B ank h ead  Danube.
i»iy,
Ap-
4(1- t f
II. UtirfJh.
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
* Millers of H igh Grade Alberta W heat
T h e r e  i s  a  P o i n t  where cheapness ceases
to be economy. You 
get the best results from our reliable
.m an u fac tu red  in  th e  V alley  from  A lb e rta  h ig h  g rad e  w heat. C all and  
.g e t a  few  sam p les  from  T H O M A S  L A W SO N , L im it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
A R M S T R O N G , B .C .  j
to> the  sa m e  effec t ,  a n d  h a v in g  re 
lieved  th e i r  minds on th e  m a t t e r  
th e  a ld e rm e n  passed  on to  o th e r  
business.
O n ly  one te n d e r ,  t h a t  of Mr. C. 
G. C lem ent, w as  rece ived  fo r  the  
fo u n d a t io n s  of th e  n e w  p o w e r  house. 
His o ffe r  w as  fo r  c o n c re te  c o n s t ru c ­
tion  in  th e  p ro p o r t io n  of 8. to  1, 
th e  C ity  t o  fu rn is h  g ra v e l ,  form s, 
w a t e r  a n d  te a m in g ,  a t  a  f ig u re  of 
$550. Should he su p p ly  th e  form s, 
th e  p rice  t o  be $50  m ore l 
T h e  te n d e r  w as  cons idered  r a t h e r  
h igh, a u d i t  w as  reso lved  to  a s k  Mr. 
Clement; to  m a k e  a  n e w  o ffe r  on the' 
basis  o f  so m uch pe r  cubic foot, o r  
by d a y  w ork .
Aid B a i ley  su g g e s te d  t h a t  Aid. 
Cox. be added  to  th e  L ig h t  Com m it­
tee  d u r in g  th e  c o n s tru c t io n  of th e  
p o w e r h o u s e ,  in o r d e r  t o  o b ta in  th e  
ben ef i t  of his te ch n ica l  know ledge, 
a n d  a  m otion to  t h a t  e ffec t  w as  
passed.
Aid. Cox re p o r te d  t h a t ,  a s  Build­
in g  In s p e c to r  ,\ h e  h a d  g iven  his con­
s e n t  t o  th e  A quatic  Association to  
go a h e a d  w ith  t h e i r  bu ild ing  in  th e  
P a r k ,  on th e  am en d ed  p lans.
A' re so lu t io n  w as  passed  a u th o r iz ­
ing  A c tin g  M ayor B a i l c j  to  sign 
cheques.
•Chief Hidson a s k e d  fo r  a  screen  
d o o r  on th e  F i r e  H all ,  a n d  th e  r e ­
quest* w as .  g r a n te d .
It t w a s  decided t o  o b ta in  a  room  
fo r  Chief H idson e lse w h e re  t h a n  in 
t h e AF i r e  H a ll ,  t h e  room  he now  
occupied in i t  t o \ b e  h a n d e d  o v e r  to  
the  F i r e  B rigade .  — , .
Thd  Council w ound  up  a  p r o t r a c t ­
ed session a t  10.30 pjrn., to  m e e t  
a g a in  a t  th e  c a l l  of t h e  M ayor.
Prehistoric Relics
P re h is to r ic  relics  of excep tio n a l  
in t e r e s t  h av e  l a t e l y  been d iscover­
ed a t  F o r t  F ra n c is ,  Out., p ro v in g  
beyond doub t t h a t  a t  some tim e 
p rio r  to th e  a d v e n t  of th e  Indian 
t h a t  t h a t  d i s t r i c t  w as  in h a b i te d  by 
a  race  of people f a r  ad v an c ed  in 
the  a r t s  of c iv iliza tion . F o r  y e a r s  
pas t  t h e r e  h a v e  been evidences of 
th is  d iscovered  fron t t im e  to  tim e 
mi' the  m ounds a lo n g  th e  R a in y  Riv­
e r  and la k e s  of t h a t  d is t r ic t ,  and  
the  l a t t e r  h as  been th e  su b jec t  of 
much r e s e a rc h .  T h is  l a t e s t  discov­
e ry  has  g iven  a n  added  im 'petus to  
the ques t.
While men e n g ag e d  on th e  b ig  po­
w e r  dam  w e re  e x c a v a t in g  a n d  c lears  
ing a w a y  rock  a n d  d eb ris  in th e  old 
ch an n e l  o f  th e  r iv e r ,  w h e n c e  w a ­
t e r  h ad  been d iv e r te d  fo r  th e  con­
s t ru c t io n  of ■ th e  d am , a  t r e a s u r e  
t ro v e  of re lics  w a s  uncovered . In 
a  pot hole in th e  r i v e r  bed a  h o i- '  
low w o rn  by th e  a c t io n  of sm all 
s tones  on th e  s o f t e r  m a te r i a l  of 
the  n a t iv e  rock  w as  found  a n um­
b e r  of w e a p o n s  a n d  a r t i c l e s  of p u re  
copper, a r ro w h e a d s ,  sp e a rh e a d s ,  fish­
hooks, r ings ,  bands , to m a h a w k s  a n d  
o rn a m e n ts ,  a l l  a s  b r ig h t  a s  .when 
tu rn e d  o u t  by th e i r  m a n u fa c tu r e r s .
T he specim ens found  w ere  fa s h ­
ioned s k i l fu l ly  a n d  n e a t ly ,  a n d  in­
d ica ted  g r e a t  t a s t e  a n d  no sm all  
a r t i s t i c  a b i l i ty  on th e  p a r t  of th e  
ra c e  w ho fash io n ed  th e m . T he  f a c t  
th a t  some o f  th e  a r t i c l e s  wiere h a r -  
dened  o r  tem p ered  t o  g ive  a  c u t t i n g  
edge like  s teel,  show ed t h a t  th e  
long  los t  a r t  o f  te m p e r in g  co p p er  
h a d  been know n  to t h a t  race.*
No t i c e
T e n d e rs  will be received by  the  City 
Clerk' fo r  tho c o n t r a c t  to  c o n s t ru c t  
a  f ire -p ro o f  p o w e r  house, size 39 
ft. by 88  f t .  P la n s  an d  speeifioa- 
tioiife can  be seen  u t  the  City C lerk 's  
office. T e n d e r s  to  be in by J u n e  
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NOTICE
A N G L I C A N
SI. Michael and  All A n g e ls1 Church. 
Kiev. T hu s . G kkknic, B. A ., K icctoh.
Holy Cniiiimiiiloii, Him und tliln l S iiikIiivh In tho 
iiioiilli a t  H a .m .; hocoikI amt fnurtli Sundaya, 
a l te r  M orning P rayer.
L ltuny  oil th e  Ural ami th ird  Sundaya. 
Moruluir P ra y e r  a t  11 xclock; lCvcnlii(f P ra y e r 
a t 7.30.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  Church, Kelowna.
M oniiutr service a t  11 u.iii.;cvcnlii|r Her view a t  7.30 
i i . i i i . S unday  School a t 2.30 p.m.
Weekly, P ra y e r M eeting on W edneadaya, a t  H p.m,
Bcnvonlin P re s b y te r ia n  Church. 
Afternoon service a t  3 p. in. S unday  School s \t \  
2 p. m.
Kiev. A. W. K . U ickdman, P astor .
M E T H O D I S T
K elow na Methodist Church.
S ah lia th  aervlcen a t  11 a. in. and  7.30 p. m . 
S unday  School a t  2.30 p.m.
Kiiworlli I/ciiki" ' m ucla Monday a t  H p .m .
Midweek aervlce W edneaduy ill H p.m ,
Kiev. S. J .  T h o m p s o n , P astor .
B A P T I S T
K elow na B ap t is t  Clituch, E llice  at.
S ab h a th  Scrvicca a t  11 a.m . and  7.30 p.m. 
S a b b a th  School a t  12.15 p.m. A ll welcome.
M E N ’S  M I S S I O N  • •
A f/oapel aervlce will he held every Still day i vi n 
In/f a t  H.30 In Le<|ulme'a Hull, en tran ce  a t  buck uf 
Royal llunk, A h e a r ty  inv ltatlo if In ex tended  toa ll.
W A N T  A D S .
I h c ro b y  w a r n  th e  public t h u t  I 
hav e  re n te d ,  th is  F i r s t  D ay  of M a r­
ch, 3 909, m y  f a r m  to  m y five eld- 
out Boas. T h e y  will c a r r y  on th e  
business! a s  usual,  an d  each one will 
pay  his own d eb ts .  T h e re fo re ,  I am  
no t resp o n s ib le  fo r  a n y  of th e i r  
d eb ts  a f t e r  th is  notice.
JO H N  CASORSO.
K elo w n a ,  J u n e  8, 1909. 45-2
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
Send me your tree  bill for my es tim a te  for fall 
1909 an d  sprin/f 1910.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog- on  application.
R. T. HESELWOOD
A g en t for th e  A lb an y  N urseries, Inc., 
A lb an y , Oregon.
Salmon Arm Investments
S P E C I A L
G. P A T T E R S O N
BUILDER & CONTRACTOR
K e l o w n a , B.C.
Estim ates  given on a l l  k in d s  of p la s te r -  
ing, stone, b rick  and  cement work. 
P la s te r in g ,  Cornish a n d  circ le  
w ork specia lties .
P la in  and  
O rnam en ta l Cement B ricks  for sa le
C E V E N T E E N  an d  one-half acres, 
one-half  m ile from station, jo in ing  
tow nsite; 4 ac re s  c leared  and  p lan ted  
to app les,  ch e rr ie s  and  s tra w b e r r ie s ;  
4 acres  s la s h e d ; b a lan ce  ligh t C learing; 
house 26x26, w ith  leanto  14x30, 6 rooms, 
yerandah  3 s ides; fine w ate r  a n d  best 
view in Salm on A rm ; good san d y  loam; 
T h is  p roperty  w ill  be in  the tow nsite  
in the nex t two y e a rs ,  se ll ing  a t  $700 
to $800 p e r  ac re .  P r ice ,  for th i r ty  
days . $7,000; te rm s  to a r ra n g e .
A pp ly  to—
F. C. H A Y D O C K , ' .
Salm on A rm , B.C.
WANTED
A te a m  of h e a v y  W o rk  horses .  Bend 
j  o ffe rs  an d  p a r t i c u la r s  to  th e  
I C ity  Clerk,
I 4 2 - tf  K e low na . B.C.
WANTED
S t r o n g  boy to  . l e a r n  the b a k e ry  bu- 
sinews. Apply,
B iggin  & Poole,
4-5-tf
FOB SALE
Good s p r in g  pigs, and  a  few . milk 
cows. Apply,
t ' t tso rso  Bros.,
4 44 -tf  K e lo w n a
T Y P E W R IT E R  FOR SALE
P i t t s b u r g  Visible T y p e w r i te r  for 
sale . P rice ,  $50.00. In good condi­
tion . r -A pp ly  to
P .  O. Box 45,
34 - t f  K elow na.
MONEY TO LOAN
P r i v a t e  funds t o  loan  o a  f i r s t -c la s s  
s e c u r i ty ,  c i ty  a n d  c o u n t ry .  Apply to  
"C,” ■'
44 - t f -  C ourie r  Office.
LO ST
2-y r .-o ld  e n t i r e  b a y  colt, w h ite  on 
a l l  fo u r  fee t ,  w h i te  s t a r  on fo re ­
head , b ra n d e d  J A  upside dow n. $10 
r e w a r d  fo r  r e t u r n  to
H. E. Leigh,
43-4 B lack M ountain .
FOR SALE
A bout end  of A ugust,  5 -room ed c o t­
t a g e  ; tw ic e  p a in te d  in l a s t  th re e  
y e a r s  ; o r n a m e n ta l  shade  t r e e s  ; ce­
m e n t  p a t h w a y  f ro m  s t r e e t ; ro o t  
house, wood shed  a n d  ice-house, w ith  
supp ly  of ice. F in e  c o rn e r  lo t .  50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  o f  tow n. T e rm s  
sp o t  cash.
• x - Y., • •
4 1 - tf  C.o. K e low na  C ourie r
•vMMMiMMMMMMI*
GRAY’S IN TH E R O W C LIFf BLOCKwill be open on
r m m MAY 2 4 THand every Tuesday, 
Thursday and Saturday.
ATI (HA Other daysO I D PI IF 
---------— _ — _^______ BY A PPO IN TM EN T ONLY
Be sure to attend the
Alberta Provincial Exhibition
Calgary, July 5th to 10th
Western Canada's Greatest Agricultural Fair
$ 6 0 ,0 0 0  to b e e x p e n d e d .
rfr
*1?
*
♦I? A  V ery \Liberal Prize List.
^  DO NOT MISS :—
T H E  G R E A T  H I S T O R I C A L  P A G E A N T , Monday morning’, July 5th—worth ffoine- 
around the world to see. 6
J H E F A M ° u s  N A V A S S A R  L A D I E S ’ B A N D , O F  N E W  Y O R K .
, C E -D O R A  I N  T H E  G O L D E N  G L O B E —The Greatest Loop-the-loop Act in the world. ^
_  T H E  E I G H T  M I R Z A  G O L E M S —Acrobats direct from the court of the Shah of Persia.
. . Howard_’s Dotfs and Ponies; Rube-Shields* the Comedian, C. W. Parker Shows and other 
TF interesting- features, any of which cannot be excelled even in New York City.
* Information reg-arding- low passenger rates and special excursions to the Exhibition
w  may be obtained from station agen ts.
♦J? Entries close June 19th. Send for illustrated pamphlet to
& E. t .  RICH ARDSO N, Manager,
**- 46-2 Calgary, Alberta.
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PAGE &
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
On Abbott St., South 
Lots in Park dale
A few remaining' for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at IC L. & O. Co.’s Office.
L E O N  A V E N U l i
&/>e R O Y A L  BA NK
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
, > f ■
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
C A R R I E D  O N  T H E
t
MOST FAVO RABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
D E P O S I T S  O F  O N E  D O L L A R
K E L O W N A ,  B. C. C. B .  D A N I E L
M a n a g e r
r
By using
Campbell's Nico Soap Summer Spray
K il l s  in s ta n t ly  G reen  a n d  B lack  A p h is ,  C aterp i l lars ,  
Bark L ic e ,  M oth Scale ,  e t c .
O ne  pou nd  m a k es  40 g a l lo n s  o f  s p r a y .  N o  troub le  
to m ix .  ( T h i s  s p r a y  h a s  been t h o r o u g h ly  t e s t e d  in 
the v a lL y . )
' S o ld  at 7 5 c . p e r  p o u n d  b y
The Morrison-Thompson Hardware Co.
PUBLIC DIRECTORY
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  !j ■ S M O K E R S ’ S U P P L I E S
K O D A K  S U P P L I E S M U S IC A L  I N S T R U M E N T S
F IS H IN G  O U T F I T S P H O N O G R A P H S  and
BO O K S, M A G A Z IN E S , Etc. G R A M A P H O N E S
C H O C O L A T E S ,  only choice T O Y S , D O L L S ,  Etc.
k inds kept. FA N C Y  C H IN A
B A S E B A L L , F O O T B A L L S C H O O L  S U P P L I E S
and  L A C R O S S E  G O O D S S O U V E N IR  G O O D ST E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S O F F IC E  S U P P L I E S
A-
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes,
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
\  \  ' .
Crawford & Co.
W h o le s a le  and R eta i l  S t a t io n e r y  and  F a n c y  G o o d s  
O P P O S I T E  P O S T  O F F I C E ,  K E L O W N A
=8?
, FOR SALE
ao lsm an  A utom obile, tw o  o r  fo u r  
f>a88enger(s. C heap  fo r  cash . Ap-
»ly. '
D r. Chas. E . W rig h t.
J a m e s  Y ork, • ' a  m em ber of th e  
C an ad ian  BiirVey p a r ty  w o rk in g  on 
th e  Alaska* b o u n d a ry , m e t w ith  a  
t  r a g  id d e a th . Y drk -w fts  on a  p rec i­
pice a t te m p t in g  t o ,  t a k e  a  p ic tu re  
w hen he  lo s t  h ia 'fo o t in g  a n d  p lung ­
ed' one th o u sa n d  f e b t i n t o t h e  ab y ss  
t h a t  waB t i r f r o n t ,  o f h im .
•»«
Local and Personal News
Mr. It. P a u l  wa« a  pitHHungcr to  
S c u t t le  on T uesday .
Mr. Jt. B. K e r r  paid a  visit to 
Vernon y e s te rd a y .
Mr. .1. Jj. l ' r id h a m  wuh a  passen­
g e r  n o r th b o u n d  on T uesday .
Miss Looker, la te  of the Lake 
View H o te l  s ta f f ,  le f t  for S e a t t le  
on T uesday .
Mr. L . 1). MdiCall, of Ueaeiiland. 
w as in to w n  on Monday in cornice- I
tion w ith  the. C oun ty  nice l ing  of 1 
O rangem en.,
Mr. B. McDonald, m a n a g e r  of the 
F a r m e r s ’ E xchange , paid a  visit to 
Vornou on F r id ay ,  t r a v e l l in g  by the 
mail au tom obile .
Mr, D. E. MiuCutchcon, of V ancou­
ver, sp e n t  a  few d a y s  here  th is  week 
in the  in t e r e s t s  of It. (I. Dunn & 
Co., the com m ercia l  agency .
The iiiemlicrs of tin* Ladies ' 'H o s­
p ita l  Aid Houlely a r e  a r r a n g i n g  for 
u s t r a w b e r r y  sooial to  lie held  n ex t  
week. P a r t i c u l a r s  given l a t e r .  — 
Con.
Mr. F. It. E. I ) . 'H u rt le ft  on S a t ­
u rd a y  fo r  a  visit to  Heat lie in con­
nection  w ith  his w o rk  as  co l lec to r  
o| f re sh  f r u i t  for the  14. C. d e p a r t ­
m ent of th e  C anad ian  exhib it a t  the 
A.-Y.-P.
Messrs. W. E. M egaw  an d  F. C 
Myers, of the  firm  of W. It. Megaw, 
V ernon, h av e  been f req u en t .visitors 
to  to w n  d u r in g  the  p a s t  w eek in 
connec tion  w ith  th e  sa le  of the  line 
of M cLaughlin-B uick  m o to r  cu rs  
hand led  by th e i r  f irm .
The K e lo w n a  M a n u fa c tu r in g  Co. 
a r e  f i t t i n g  up a  l a r g e ,  add ition  to  
th e ir  p rem ises  to  accom m oda te  w ork  
benches a n d  to  g.vu s to r a g e  c a p a ­
c i ty  fo r  lum ber.  T he  add i t io n a l  
space is n e c e ssa ry  to  m eet tile de­
m ands of th e ir  r a p id ly  g ro w in g  bu­
siness. .
Mr. E. \V. Bishop, of G reenw ood, 
spen t S a tu r d a y  to  M onday n e re  vis­
i t in g  his • fr iends. Dr. and  Mrs. Ma- 
tihiison. H e -went oil to  Lie Coast, 
bu t  m a y  r e tu r n  a n d  lo c a te  h e re  p e r ­
m a n e n t ly ,  a s  lie is uiucu en a i in o u  
w ith  tile s i tu a t io n  of m u  tow n  aim 
im pressed  vvitii ics. p rospects .
Mr. J .  IV. D uthie, r e p r e s e n t in g  t h e . 
N o r ’-W est F a rm e r ,  of W innipeg, one 
of th e  l e a d in g  a g r ic u l tu ra l !  jo u rn a ls  
w e s t  of T o ro n to ,  spen t a  lew  day., 
in the  d i s t r i c t  th is  week, o b ta in in g  
m a te r i a l  fo r  desc r ip t iv e  a r t i c le s  and  
in c id e n ta l ly  look ing  up a n y  a d v e r  
U sing to  be had.
Mr. McGowan, P ro v in c ia l  Boiler 
In sp ec to r ,  a r r iv e d  on k r i a a y  to  make, 
a n  e x a m in a t io n  of th e  pow er house 
boilers , and. it is p le a sa n t  to be able 
to  r e p o r t  t h a t  he found them  p r a c ­
t i c a l ly  u n in ju re d  by the  fire  th ro u g h '  
which t h e y  h av e  passed, beyond the 
s t a r t i n g  of a  few r iv e ts .
We a r e  in re c e ip t  of a  special 
t e le g ra m  fro m  R eve ls toke  to  th e  ef­
fec t t h a t  t h e  O k a n a g a n  Mission c r i­
cke t te a m  b e a t  R eve ls toke  by 27 
ru n s .  Good fo r  the Mission boys! 
R ev e ls to k e  has  one of th e  s t ro n g e s t  
te am s  in the  I n te r io r ,  a n d  to  b e a t  
them  is s o m e w h a t  of a n  ach ie v e ­
m en t,  p a r t i c u l a r l y  on - • th e i r  own 
g round .
Mr. F. E . R. W ollas to n  le f t  on 
T u e sd a y  fo r  a  long sea  v o y ag e  to 
Sydney, N.S.W., a n d  back fo r  the  
benefi t  of his h e a l th ,  which has  
been s o m e w h a t  im p a ired  of la te .  The 
t r i p  will occupy a b o u t  tw o  m onths, 
a n d  his m a n y  f r iends  hope t h a t  such
a  p o p u la r  o ld - tu n e r__will r e t u r n
much1 in v ig o ra te d .
T h e  fish a r e  beg inn ing  to  ta k e  
g r a s s h o p p e r s  f ree ly ,  a n d  Mr. J .  VV. 
W ilks, f ish ing  from  C hap lin ’s rocks, 
w a s  successfu l in m a k in g  tw o  fine 
b a s k e ts  of t r o u t  a t  th e  beg inn ing  
of the  w eek . On the  o th e r  hand , 
th e  t r o l l in g  seems to  be poor, no 
doub t due to  th e  la k e  being discol­
ou red  in a  m e a su re  by  Hood w a t e r  
f ro m  the c ree k s .
We h a v e  t o  r e p o r t  a  couple of 
l a n d  sa les  th is  w eek to  v e ry  d e s i r a ­
ble s e t t l e r s .  Mr. R o b e r t  Rose, r e ­
c e n t ly  f ro m  S h a n g h a i ,  China, h a s  
p u rc h a se d  £ 5  a c re s  be long ing  to  Mr.
A. S. B urdek in , in th e  S ou th  O k a n a ­
g a n  d i s t r i c t ,  com pris ing  choice la k e  
f r o n ta g e  p r o p e r t y  ad jo in in g  t h a t  of 
Mr. W. E. W. Mitchell. Mr. Gore 
B row ne, w ho  a r r iv e d ,  a  few  d ay s  
a g o  from  E n g lan d ,  h a s  bought the  
fine r e s id e n t ia l  p ro p e r ty  of Mr. B.
E v C rich ton , w ith  h a lf  a  mile of la k e  
f ro n ta g e ,  e x te n d in g  to  139 ac re s .  
Mr. Gore B ro w n e  h ad  no in ten  tion, 
o f  a c q u i r in g  a n y  la n d  when he a r ­
r ived1 h e re ,  b u t  he fell in love with 
the  d e l ig h t fu l  s i tu a t io n  of Mr. C rich­
to n ’s  ranH m r arid p ro m p t ly  b o u g h t  
i t .  Both "sales'* w e r e 'n e g o t i a t e d  by 
Messrs. JEfe.wetsbn & M antle .
Mr. U. H. Grant cniiie down from 
Vernon yesterday .
Mr. A. J’. McKenzie, of Vernon, 
paid n visit to town yesterday.
Mr. A. It. Knox came down from 
Vernion yesterday for a visit.
L i e (lover nor Jtulyea, of Alberta,  
passed through on Friday to pay a 
visit to  points down the lake.
lion. Klilianl Meltri.le, I’romier of 
t'uin Province, and party arrived In 
tlie< City tills morning, coming down 
from Vernon by automobile.
The Kov. T. Greene retarned on 
Friday from the animal nieeFng of 
the Synod of Kootenay,  held at 
N< Ihoii.
Mr. Harold Glenn returned yester­
day  from the Cons), where he bad 
been to undergo a surgical opera­
tion,
Mr, J. Harwood Mohr came down 
from Enderby on Monday, and has 
taken a |r>sition on the mechanical 
s taf f  of the Courier.
MA Kill El).—At the Methodist Par­
sonage,  Sat im lny,  .him' 12. 1909, hy 
Kev. S. .1. Thompson. Mr.’ Ernest 
,lohn Pettigrew to Miss 'Blanche 
McGuin.
A social evening will be given by 
the Epworth League  in the Metho­
dist church next Monday evening.
A good programme is being a r r a n g ­
ed and all are cordially invited to 
attend.—Con.
T K o  W o r ld ’s  B e s t  B ic y c le
Buy a Racvclo mid yon will ride in comI'ort and y e t  value 
for your money. W ri te  to-day for p r ices  and pa r t icu la rs .
W. R. MEGAW DLrARTIWimi. S I  O I I I S VERNON, B X .
FOR SALE
Mr. C. It. Iniersoii, o rg a n iz e r  for 
the MOdern Woodmen of America, 
a r r iv e d  in to w n  y e s te rd a y  to  a s ­
sist in th e  in s ta l la t io n  of off'iceru 
of the  re c e n t ly  fo rm ed local lodge, 
which' will ta k e  place on .Sa tu rday
Messrs. . D. \V. S u th e r la n d ,  S. T. 
E l l io t t  an d  P. B. W illits left- fo r  the 
Coast on T u esd ay  to  a t t e n d  Hie 
session of the  ’Masonic G ran d  Lodge 
of! B. C„ to  which Mr, ,J. F. B un its  
w ho left la s t  week, will a lso  be a  
de leg a te .
Dr. K i l l e r  is th e  l a t e s t  victim to  
“autoinobilitiH,” h av in g  pu rchased  «• 
n a t ty - lo o k in g  a n d  pow erfu l McLau- 
-ghlin-Buick to u r in g  c a r  of a  com ­
pact'' type  from Air. W. It. Megaw, 
Vernon, th e  O k a n a g a n  a g e n t  for 
these  d eserved ly  p o p u la r  ca rs .
Miss Louise Adams, A.T.C.M., l a t e ­
ly te a c h e r  of music in W es tm in s te r  
College, T o ro n to ,  a r r iv e d  in tow n  
la s t  week and  h a s  m ade a r r a n g e ­
m en ts  to  t a k e  o v e r  the  pupils of 
Miss- Smith, who, to  th e  g e n e ra l  r e ­
g r e t  of the  com m unity ,  is le av in g  
s h o r t ly  fo r  h e r  hom e in O n ta r io .
The L ad ie s ’ Aid of th e  M e th o d i s t  
ch u rc h  will- 'g ive a  s t r a w b e r r y  fes­
t iv a l  in th e  P a r k  to -m o rro w  ev en ­
ing (F riday),  com m encing  a t  seven 
o'clock.- T h e - C i ty  Band lias been 
engaged  to  fu rn ish  music fo r  the 
evening. Ice c re a m , s t r a w b e r r ie s  
and  o th e r  re f r e s h m e n ts  will be se r ­
ved.—Con.
The "K e lo w n a” m e t  w i th  qu ite  a 
serious  mishap* bn T u esd ay  while 
r e tu r n in g  to  port. with, a to w  of 
logs fo r  th e  m ill .  One of h e r  s h a f t 1-' 
broke, p u t t in g  one of the engines 
out of business, but she m anaged  
to  g e t  ' in ■ u n d e r  h e r  re m a in in g  en­
gine, fav o u red  hy p rop it ious  w e a ­
th e r .  I t  is hoped to  be ab le  to  ef­
fect th e  n e c e ssa ry  re p a i rs  here.
A rea l  e s t a t e  t r a n s a c t io n  of con­
s iderab le  in t e r e s t  a n d  im p o rtan ce  to 
the h o r t i c u l tu ra l  in t e r e s t s  o f  the  
va lley  w as co n su m m ated  on M onday 
When Mr. R. L a y r :tz, th e  well- 
know n n u r s e ry m a n  of V ictoria , 
b o ugh t a  choice piece of m eadow  
land , ten  a c re s  in e x te n t ,  a t  the  
Benvouliii c ro ss  roads , from  Mr. Is­
a ia h  M aw hinney, s r .  T he la n d  is 
best know n to  o ld - t im ers  , a s  llie  
Dell p ro p e r ty ,  an d  lias been in m ea­
dow fo r  a  n um ber  of y e a r s .  As soon 
a s  the  h a y  crop  is rem oved, th e  lan d  
will be broken  up a n d  p r e p a ra t io n s  
m ade fo r  thu  e s ta b l ish m e n t  of a  
n u rs e ry ,  under the  c h a r g e  of Mr, A.
E. Boyer, who h a s  a c te d  a s  Mr. La- 
r i t z ’s a g e n t  h e re  fo r  se v e ra l  y e a r s .
I t  is in tended  u l t im a te ly  to  g ro w  
and  c a r r y  m stock  a l l  hues of n u r ­
s e ry  s tock  su i ta b le  t o  this c lim ate , 
including  f ru i t  a n d  o rn a m e n ta l  
tree s ,  sh ru b s  and  roses. Mr. B oyer 
h as  sold o v er  200,000- t r e e s  fo r  Mr. 
L a y r i tz ,  a n d  th e  s te p  now ta k e n  
lias become a b so lu te ly  n ecessa ry  on 
acc o u n t  of the  g r e a t  expansion  of 
the  business w ith in  th e  p a s t  y e a r .  
P a r t  of the g ro u n d  w il l  be used th is  
fall fo r  storage, of s tock , an d  n e x t  
sp r in g  will see -the commencement, 
of n u r s e ry  w ork  tin a  com ple te  
scale;
42 Acres
)
Never-failing Spring on -Property.
"Beautifully .situated on HIGH land overlooking 
Mission. Creek, within four miles of the City of
Kelowna.
Price,
$120 Per Acre
Easy Terms.
H ew etson  & M antle
C ity  o f  K e lo w n a
Tenders for Painting 
the Exhibition Building
T en d e rs  will be received by  the 
unders igned  up to M onday, J u n e  28th, 
1909, a t  5 p .m ., for p a in ting  the E x h i ­
bition B u ild ing  w ith  two .and three 
cOats of paint.
T h e  lowest or an y  tender not necess­
a r i ly  accepted.
K elow na, B C., Ju n e  14th, 1909.
- G. II. DUNN,
lb-2 City Clerk.
M y P olicy  I
T o  r e p r e s e n t  floods  e x -  £  
£  a c t ly  os  to  th e ir  qu a l i ty ,  to  
se l l  to th o se  w h o  k n o w  and 5  
to th o se  who d o n ’t k n o w  % 
va lues  a t  a u n i f o r m  fa ir  f  
price,  to fulfil all g u a r a n t e e s  *  
and c h e er fu l ly  c o r r e c t  all  *
♦  m is ta k e s ,  to d e s e r v e  y o u r
❖  conf id en ce  by. a l w a y s  giving*
i  you ■
i
i
t ;t.
B ID D E N , SONS & C O .,
P a i n t e r s ,  G 1 a z iers ,  I Io u s  e D e c o r ­
a to r s .  C arr iage  P a i n t e r s .  
Roats rep a ired  and  painted. V
K E L O W N A ,  B. C.
I❖
❖
❖
♦
I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
A  S q u a r e  D e a l  
W a lte r  M . P a r k e r
W a t c h m a k e r  a n d  J e w e l e r
B E R N A R D  A V E .
♦
❖
♦
!
*
♦
♦
BE A PRIZE-WINNER
At The Regatta
Y O U  C A N  I F  Y O U  B U Y  A
ROBERTS M ARINE MOTOR
Built of finest m ateria l,  with 
perfect finish and the best of 
w orkm anship . Perfect control, 
from the rac in g  speed a t  1,400 
revolutions to tro lling  sp e e d —
. enjoy fishing without the labour 
of rowing! T h e  most economical 
in operation of any  2-cycle g aso ­
line engine on the m arket,  yet . 
s im plest in design.
C a m p b e l l  B r o s .  *
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater  .St. Opp. Courier Office 
Phone 82 Kelowna P .0 .  Box 160
THE UNDERSIGNED
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
D e s i r e s  to inform the publ ic  th a t  
he is prep ared  to hold a u c t ion  
sa le s ,  at  a n y  t im e or  place  th a t  
m av be conven ient ,  of
Live Stock, Merchandise, House­
hold Effects, Lands or Personal 
Property.
F o r  T e r m s  and C ondit ions  a p p ly  
or  a d d r e s s
W. S. ANDERSON,
R o o m  1, o v e r  D a v y ’s  B u t c h e r  
Shop,  K elow na ,  B. C.
n u n  ion
A T
7 Largest and best programme ever held
in the Okanagan.
B U SIN E SS L.OCALS
Dr. M ath  Ison, d e n t is t ,  te lephone 89.
IM PORTANT NOTICE. — W rite  
Leduc P roduce  Co. fo r  prices' of 
C re a m e ry  an d  D a iry  B li t te r ,  a l so  
F re sh  E ggs .—P r o p r ie to r s  of L A K E ­
SIDE CREAMERY, Leduc, A lta .
S l id e  fo r  L ife  by the Sensational Acrobat and
Gymnast, Leora. •
B A S E B A L L :
R e v e l s t o k e  vs .  E n d e r b y  K e lo w n a  vs.  S u m m e r la n d
L A C R O S S E :
V e r n o n  vs .  R e v e l s to k e  V K e l o w n a  vs. A rm stron gs
Three Bands. See Posters and Bills.
S p e c ia l  S t e a m b o a t  .a n d  T ra in  S e r v ic e
*AOE 0. KELOWNA COURIER AND OKANA0AN ORCUARDl&T '"1
TJJUR(BI)AY, JUNE 17, 11)00
NEWS O F T H E DOMINION
C a lv a ry  w i l l v o t e  on a  b y -law  to 
r e s t r i c t  th e  ag e  of new sboys to  ton 
y e a r s  umJ over.
m » *
A gold s t r ik e  !h r e p o r te d  from 
Glenorcliy, Hainy Uiver, the  sam ­
ples a s sa y in g  from  $ 1 -0  to  $B O  
per toil.
* * *
F o res t  f ire s  did mneli ilnninge l a 1 t 
w eek in tin- in te r io r  of Newfound- 
am l a lso  In New B runsw ick , Nova 
Beotia  and  New O n tar io .
« « M
A/ii o rder-in -eonneil has  been pass­
ed a t  O t ta w a ,  a l lo w in g  tim b er  to* 
be ou t on Dominion lands, f ree  of 
dues, for the  co n s tru c t io n  of eduea- 
t iona l,  re lig ions  and  c h a r i t a b le  in­
s t i tu t io n s  In M anitoba; Baskntehe- 
wiui, A lberta , an d  B rit ish  Columbia.
* « *
As a  r e s u l t  of the re s e n t  meeting's 
of the eoneilia tlon  board  a n t in g  in 
the ' d ispute  Between the Feru le  coal 
m i n e r s  an d  o p e ra to rs ,  it Is expected 
' th a t  an  a g r e e m e n t  will be reached 
w hichever side ga ins  the, a w a rd .  
The evidonoe has bemi taken  xnd an 
unnouneen ien t is aw a ite d .
m ■ # *
Wi! h a v e  received from the Con­
s tru c t io n  Department of the Grand 
T ru n k  Pacific  Hallway a t imetable  
of th e i r  service's from  W innipeg 1" 
W a in w rig h t  and from West fo r i  (> 
I^aki! S u p er io r  Junction., The dis­
tan ce  from  Winnipeg to Wainwright  
is (107 miles, and a trl-weekly  ser­
vice is .m ain ta ined .
A f ire  which b ro k e  o u t  n e a r  to  
th e  noon h o u r  on J u n o  t> did d am ag e  
iri th e  c i ty  of Quebec to  the e x te n t  
of $100,000 befo re  it w as e x t in ­
guished.
T h e  w r i t  w as issued 
for th e  byo-elcntiiwi in
on Ju n e  H 
N orth  W a­
te rlo o .  T h e  nom ina tions  ta k e  place 
on J u n e  ti l .  a n d  the  polling, if any , 
on the LIHtli. Ho f a r ,  no opposition 
has  developed to  lion. Mr. M acken­
zie King.
T h e  vote ta k e n  d u r in g  the  ses
sions of the  Di e d iy tc r ian  (Si.....n il
Assem bly he ld  in H am ilton  la s t  week 
ind ica ted  the  la rg e  p reponderance  of 
opinion In f a v o u r  of the  principle 
of union in the  r a n k s  of the  min­
is te r s  and  e ld e rs  in the, chureli.
F ro m  som e m y s te r io u s  cause  la s t  
w eek  the  office of the M inister ol 
Public. W orks in  O t t a w a  took fire 
s h o r t ly  a f t e r  noon and  cons iderab le  
d a m a g e  re s u l te d  before the blaze 
w as ex tingu ished . T he loss is $500, 
bub th e  d e s tru c t io n  of v a lu ab le  pa­
pers  is th e  m ost serious  consequence 
of it he fire.
it ,/i to  be a  c a n t i le v e r  s t ru c -  
:'r;c fee t  above, the  w a te r .
. o n e  man killed and  seven in ju red  
by being h u r led  in to  a  burn ing  
building while fire  f igh t ing  a t  H a l­
lu x ,  N.S., is tin.*  * re s u l t  'of' a  f ire  
which o ccu rred  a t  the  p la n t  of the 
Nova Sco tia  F u r n i tu r e .  Company. 
The f ire  w as  only  ex tingu ished  a f ­
t e r  $0,000 d a m a g e  had  been done. 
' , * * * .
T he  a n n o u n c e m e n t  w as made in 
W innipeg on J u n e  11 t h a t  all rock 
'w ork  on the  eno rm ous  c o n t r a c t  on 
Section ”F ” of th e  N a tio n a l  T ra n s - ,  
c o n t in e n ta l  e a s t  of W innipeg is 
com pleted, w ith  th e  exception  of a 
l i t t le  t r im m in g  an d  t h a t  a  th ro u g h  
t r a c k  will be la id  from  W innipeg 
to  F o r t  W illiam  by A ugust 1.
Hon. F r a n k  Oliver, who le f t  for 
E n g lan d  on .Tune 10 will in v e s t ig a te  
th e  im m ig ra tio n  s i tu a t io n .  He' s ay s  ; 
in s tru c t io n s  h a v e  been sep t  to  r ig ­
idly enforce  th e  ' ndn-rtirent--passagp 
re g u la t io n ,  so a s  t o  keep  o u t  undo- 
dcsirableR. In  the cases of J a p a n ­
ese i t  - w ill  be insisted t h a t  each  a r ­
r iv a l  m us t .have $25 and  a  p assp o r t .  
Om his r e t u r n  Mr. O liver will come 
w e s t  an d  p ro b a b ly  v is it  S e a t t le .
On J u n e  10 th e  C anadian  locks of 
th e  S a u l t  S te . M arie c a n a l  were 
w reck ed  b y  th e  s te a m e r  Assiniboia 
of th e  C. P. R. line, an d  a  f r e ig h te r  
of th e  G ilch ris t  line, Which w ere  
lock ing  Up w hen  suddenly  a n d  w i th ­
o u t  w a rn in g  one of the  leaves  of 
th e  up p er  g a t e  gav e  w a y  and  the  
w a te r '  f rom  th e  h ig h e r  level rushed  
in sw eep ing  th e  b o a ts  a n d  th e  low ­
e r  g a t e s  befo re  it. I t  is th e  w o rs t  
w reck  in th e  h i s to ry  of th e  cana l .
N otice of a  m otion  h a s  been giv­
en w hich w ill be m ade a t  th e  dio- 
icesan synod m e e tin g  on W ednesday 
in Winnipeg, a d v o c a t in g  m unicipal 
o w n ersh ip  of th e  l iq u o r  t r a f f i c . in 
M an itoba  a lo n g  the  lines which have  
been es tab l ished  in N orw ay , know n 
as  the  G o th en b u rg  system . T h e  p ro ­
posal is th a t ;  t h e  g o v e rn m e n t  give 
t h e  m unic ipa lities  po w er  to  v o te  on 
t i le  question  of e s tab l ish in g  agencies 
fo r  th e  sa le  o f  l iquo r  un d er  th e  c o n ­
t r o l  of a  c o m m it te e  app o in ted  by 
th e  Council com posed h a l f  of m em ­
bers ' of the  council and  h a lf  of c i t ­
izens of s ta n d in g  appo in ted  by  th e  
Council.- : i • ( . | t j /!
The M inister of R ailw ays , w ho r e ­
c e n t ly  r e tu r n e d  from  New York, 
w h e re  the B oard  of E ngineers  had 
a five d a y s ’ m e e t in g  Lo decldt) upon 
the  p lans fo r  th e  Quebec bridge. 
T he  eng inee rs  h av e  decided t h a t  It 
is to  be bu il t  on the  old site , and  
th a t  H 
tun.!,
* « *
Tlie T o ro n to  M ethodist conference  
la s t  w eek passed a  reso lu tion  re ­
com m ending  t h a t  a p p o in tm e n ts  of 
p ro fesso rs  to  theo log ica l colleges 
shou ld  be su b jec t  to  th e  ap p ro v a l  
of th e  g e n e ra l  conference  o r  spe­
c ia l ly  appo in ted  com m ittee  of t h a t  
body. The opinion w as  a lso  ex­
pressed  t h a t  a l l  appo in tees  should 
be m em bers  of th e  C anad ian  M eth­
od is t church .
* * ' *
B u lle tin  No, 172 of the  In lan d  
Revenue D e p a r tm e n t  s t a t e s '  t h a t  
ou t of 449 sam ples  of g ro u n d  coffee 
p u rch ased  by  in sp ec to rs  of th e  de­
p a r tm e n t  in O ctober  l a s t ,  45 w ere  
found to  be a d u l te r a t e d ,  13 w ere  
a d m it ted ly  sold a s  a  com pound, and  
391 w ere  genu ine . The pe rcen tage  
of genu ine  sam p les  w o rk s  ou t  to  
87.1 an d  co m p ares  f a v o u ra b ly  w ith  
the. inspection m ade  in J a n u a r y ;  
1904, when th e  p e rc e n ta g e  of gen ­
uine sam ples  w a s  60.
* ' * *
T h e  M anitoba  g o v e rn m e n t  issued 
its  J u n e  c ro p  r e p o r t  on Ju n e  11, 
aind i t  is exceed ing ly  op tim is tic  in 
tone. T he  r e p o r t  s a y s : T he p ro s ­
pec ts  a r e  b e t t e r  th a n  f o r  y e a rs ,  a s  
the  m o s t  p e r fe c t  p l a n t  is o b ta in a b le  
th ro u g h  a  co n t in u o u s  a n d  rap id  
g r o w th .  Up to  th e  p r e s e n t  mois­
tu r e  h a s  been p len tifu l.  T he  to ta l  
a r e a  u n d e r  w h e a t  th is y e a r  is 2,- 
642,110 ac re s ,  a  d ec re a se  of 208,- 
329, ow ing  to  th e  l a t e  sprihfe, b u t  
o a ts  show  an  in c re a s e  iri a c r e a g e  
of 137,031 a n d  b a r l e y  of 32,867.
. , * * *
A. V ic to r ia  d e s p a tc h  d a te d  J u n e  
10 s a y s  th a t  th e  Dominion g o v e rn ­
m en t is t o  t a k e  o v e r  th e  E s q u im a lt  
n a v a l  s ta t io n  f ro m  th e  Im p er ia l  
g o v e rn m e n t  a n d  R e a r  Admiral 
K ingsm ill, of th e  C anad ian  navy , 
Who a r r iv e d  h e r e  some d a y s  ago, 
a f t e r  com p le tin g  t'he inspection of 
the  build ings  h a s  le f t  for O t t a w a  to  
m ake  his r e p o r t  t o  th e  g o v ern m en t.  
T he s ta t io n  will be fo rm a l ly  t a k e n  
o v er  a f t e r  his r e p o r t  is subm itted .  
The n a v a l  y a r d  will be used a s  th e  
h e a d q u a r te r s  in B ri t ish  Colum bia fo r  
th e  l ig h th o u se  a n d  f is h e ry  p ro te c ­
tion se rv ic e  a n d  th e  w a rs h ip  to  be 
p u rch ased  from  G re a t  B r i ta in  a s  a  
t r a i n in g  ship a,iid f ish e ry  c ru ise r .  
P end ing  the p u rc h a se  of th is  vessel 
th e  Dominion g o v e rn m e n t  h a s  c h a r ­
t e r e d  th e  sa lv a g e  tu g  W illiam  Jo l-  
liffe t o  a id  th e  f ish e ry  p ro tec t io n  
c ru is e r  K e s tre l ,  beg inn ing  a t  once.
NEWS O F TH E PROVINCE
The f i r s t  a n  mini r e g a t t a  of the 
Kamloops M otor Boat Club will bn 
held on i n t t l e  Mims w ap  Duke, Ju ly  
19.
* w 0
H everal m em bers  of the  Norris  & 
Rowe c ircus  w ere  fined heavily  lit 
R evels toke fo r  se ll ing  liquor w ith ­
ou t a  license. '
• *
Feru le  had a  c le a n -u p  one day  
la s t  week when a civic holiday was 
proclaimed. O th e r  p laces eouhl fol­
low the lead with ml v a n ta g e .
* * •*
A r th u r  Y ules, of V ancouver, n 
g r a d u a te  of M Gill U niversity , w as 
HeliKiLed as the Rhodes sch o la r  for 
British Columbia this y e a r ,  by the  
com m ittee  un d er  the  t r u s t ,  s i l t in g  
a t  V ictoria mi J u n e  10.
*  *  tf
Fin lay  iMatheson, of G ran d  Forks, 
a b ra k e m a n  a t  the G ran b y  sm elte r ,  
missed his foo ting  on Ju n o  I I and  
fell uii'der the  engine, s u s ta in in g  a 
f r a c t u r e  of the  spinal column. Jle 
is p a ra ly zed  from  the  w a is t  down 
and small hopes a r e  e n te r ta in e d  for 
his recovery .
* * w
iMiss Eva Reekie leaves Biiuday 
aiglft for h e r  home in V ancouver 
a f t e r  a  residence! in K am loops of 
over tw o  y e a r s ,  Miss Reekie’s l e a ­
ving will 'occasion w idesp read  r e ­
g r e t  and  p a r t i c u la r ly  in musical 
circles w here  she h as  ■ been a  p ro ­
m inent f a c to r  will she be missed. 
Best wishes will follow h e r  to  Van­
couver and  in these h e r  hos t of 
w a rm  fr iends  m .this c i ty  Will h e a r ­
tily jo in .—K am loops S ta n d a rd .
C. E. SLoess, C.E., is p re p a r in g  to 
leave  n e x t  week fo r  K e low na , where 
he wilt ta k e  up bis abode a s  p e r ­
m a n e n t  re s id e n t  en g in ee r  of the 
B elgo-Canadian F ru i t  R an d s  Co. He 
will be accom panied  by tils a s s is t ­
a n t ,  F. Reynolds. The w orks  of the- 
Belgo-Cunadijin Co. a r e  on an  im ­
mense scale , a n d  fo r  tw o  o r  th ree  
y e a r s  a t  a n y  r a t e  Mr. Htoess will 
have  a  wide scope fo r  the  exercise 
of the t a le n  ts he h as  so w e l l  em­
ployed in th e  c o n s tru c t io n  of the  
K erem eos i r r ig a t io n  w o rk s .— K ere- 
nieos. Chronicle.
m * ' •
The G re a t  N o r th e rn  S e a t t le  ex­
press, bound fo r  V ancouver,  an d  the  
P o r t  Guiohon m ixed t r a in ,  collided 
head-on n e a r  B u rn a b y  la k e ,  a  few 
miles from  Vancouver,- on J u n e  11. 
Both locom otives  w ere  sm ashed  in­
to  s c r a p  iron, a n d  s e v e ra l  f r ie g h t  
c a r s  w e re  sm ashed . T he  killed a r e  
A. M. M cP hete rs ,  engineer,' S e a t t l e ; 
R o b e r t  Nichol, eng inee r ,  P o r t  Giii- 
ohon ; Ed. Holeoni, f i re m a n ,  E v e r ­
e t t .  Six o th e r  p e rso n s  received in­
ju r ie s  m ore  o r  less  serious. The 
w reck  w as  caused  by th e  eng ineer 
of the  loca l o v e r - ru n n in g  his o rders .
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Camping Time
Is now here and you will he wanting' a I ent to 
camp in.
We certainly can supply you any size and 
price in 8-oz. Duck or Drill.
Bathing S u its  for Ladies, Gents and 
Children. All prices and styles.
Then you will he wanting nice refreshing 
drinks for the hot days. Lemon Squash, Eiffel 
Tower Lemonade, Welsh’s Grape Juice, Rasp­
berry Vinegar, Montserrat Lime Juice, etc.
Fresh Lettuce, Radish, Turnips,
etc., every day.
STRAWBERRIES
Leave your orders early for preserving berries, as the 
crop will be short this season. .
H e a d q u a r te r s  fo r  th e  Im p ro v e d  G em  J a r ,  a lso  S to n e
C ro c k s  a n d  J u g s  o f  a ll  sizes.
D on ’t F o r g e t—W e h a v e  th e  B est B r e a d  in  t o w n ,  “ H o m e  M ade.”
. A Canadian Club is being m ooted 
ir. Nelson.
A Masonic lodge w as 
in' P rinceton  l a s t  w eek .
o rg an iz ed
U ntil th e  ques tion  o f  Sunday  
baseba l l  a t  N o r th  V ancouver a rose ,j. ■
the  Sunday  g am es  of fo o tb a l l  a t  
N an a im o  w e re  a l lo w ed  a s  a n  old 
in s t i tu t io n .  W hen, h o w ev e r ,  leave 
to  p ro secu te  u n d e r  th e  Dominion 
L o rd s ’ D ay  O b se rv an ce  Act w as  
g r a n te d  a t  N o r th  V ancouver ,  the  
sam e w as  a sk e d  fo r  l a t e r  by  those 
opposed to  S u n d a y  g a m e s  in the  
Coal City. P r e m ie r  McBride h as  r e ­
plied to  th e  N ana im o  d e leg a tio n  to  
the  e ffec t t h a t  the execu tive  has 
decided t h a t  should a  r e q u e s t  be 
made fo r  le a v e  to  p rosecu te  under 
t'he provisions of th e  L o r d ’s Day 
Act in r e g a r d  to  S u n d ay  g a m e s  a t  
Nanaim o, th is  perm ission will be 
g ra n te d .  T h e  a n t i -S u n d a y  sp o r t  
people hail th e  decision a s  a  g r e a t  
v ic to ry . T he  S u n d ay  s p o r t  people 
have  m ade mo m ove a s  ye t.
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For H o t W eather
L igh t L in en  H a t s
in Grey, Fawn, Blue and White.
S t r a w  H a ts
in all shapes and sizes, price 10c to $4.
P a n a m a T ia t s
$9 to $11
S e e  O u r  W in d o w  fo r  S a tu r d a y
* Oak Hall Clothing Co
^  “ T h e  H o u s e  o f  F a s h io n
*
*
*
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The a n n u a l  m e e t in g  of the  Synod 
of the Diocese of K o o te n a y  w as  held 
in Nelson l a s t  w eak , Rev. T. Greene 
and  Mr. P. DuMoulin be ing  in a t ­
ten d an ce  from  K elow na . T h e re  w as 
a lm ost a  fu ll r e p r e s e n ta t io n  of c le r ­
gym en a's well a s  a  l a rg e  num ber  
of l a y  d e le g a te s  p resen t.  M any m a t ­
te r s  of ch u rch  in t e r e s t  w ere  b ro u g h t  
up  an d  discussed, a m o n g  th em  be- 
inig the p rob lem  of th e  endow m en t 
fund fo r  a  bishopric  fo r  th e  dio­
cese. In th is  connec tion , a  motion, 
moved by Arch. Beer, of K aslo , and 
seconded by Rev. F. H. G raham , 
w as  c a r r i e d  a s  f o l lo w s : T ha t ,  th e  
diocese of K o o te n a y  Ado com m em or­
a t e  th e  jubilee of th e  Church  in 
B rit ish  Columbia by ra is in g  a  sum 
of not less th a n  one  d o l l a r  p e r  c o m - . 
m un ican t,  th e  m oney  a c c ru in g  from 
this e f fo r t  to  be p laced  to  th e  c re ­
d i t  of th e  K o o te n a y  en d o w m e n t  
fund. T he  fo llow ing  a r e  th e  offic- 
ce rs  fo r  th e  y e a r .  C lerical sec re ­
t a r y ,  Rev. F. H. G ra h a m  ; l a y  sec re ­
t a r y ,  F red . I r v i n e ; t r e a s u r e r ;  Geo. 
Jo h n s to n e  : a u d i to r ,  J .  M. L a y ; r e ­
g i s t r a r ,  E. A. C rease  ; execu tive  com­
m ittee ,  Revs. C. .V. P ro cu n ie r ,  E . P. 
F lew eljing  an d  II. S tee le  a n d  Messrs. 
A. F. Venables, C. A. Cox a n d  H. 
Bird. Rev. T. G reene, of K elow na, 
w as  appo in ted  r u r a l  d ean  of th e  
O k a n a g a n .  T h e  synod  will x m ee t 
n e x t  y e a r  in Revelstoke.,
P re m ie r  McBride is on a  to u r  of 
th e  In te r io r  o f  th e  P rov ince , and  
w as  in Vernon on W ednesday .
* * *
T h e  prize l is t  fo r  th e  Salm on Arm 
F a l l  F a i r  has been d is tr ib u ted ,  an d  
th e  l i s t  of prem ium s is a  generous  
and  le n g th !  one. T he  show  will 
t a k e  place on Sep tem ber  23 a n d  24.
An inm ate of th e  V ic to ria  Jub ilee  
hosp ita l  in a de lir ium  escaped  from  
t h a t  ins titu tion in his n ig h t  c lo th es  
an d  covered a  d is ta n ce  o f  ten  miles 
before  recap tu re  . D uring  th e  course  
of his t rag ic  f l ig h t  th e  m an ra n  
th ro u g h  bram bles a n d  sw am  in th e  
sea. '
•  * * ‘ -
L ieu ten a n t-G o v e rn o r  D unsm uir  of 
B rit ish  Columbia h as  asked  to  be r e ­
lieved of the du ties  of his office. 
H e  h as  w rit ten  t o  th e  g o v e rn o r- in -  
g e n e ra l  in council to  th is  effect, 
but has  consented to  rem a in  in of­
fice un ti l  a  successor can  be found. 
His te rm  of five y e a r s  has  a n o th e r  
y e a r  y e t  t o  ru n ,  b u t  he h a s  wished 
fo r  some time t o  re linquish  the  
position, in o rd e r  to  devo te  his tim e 
m ore fu lly  to his p r iv a te  a f fa i r s .
L ieu t .  F. C. Woilfenden, p res iden t 
of the  O. R. A. a n d  vice-presidient 
of the  B. C. R. Al, h as  secu red  p e r ­
mission from the m ilit ia  d e p a r t ­
m en t t o  combine th e  Revelstoke, 
K am loops a n d . A sh c ro ft  u n i t s  and  
the  'V.ernon d is tr ic t  a n d  th e  A rm ­
s t ro n g  un its  in o rd e r  t h a t  th e se  
co rps  m a y  shoot a s  one te a m  a t  
t'he provincial shoo t t o  be he ld  from  
J u ly  22 t o  24 inclusive on t'he Rich­
mond ra n g e ,  V ancouver.  T h is  is a  
concession th a t  is n o t  re a d i ly  g r a n ­
ted, and  means a  g r e a t  dea l t o  the  
va r io u s  units a f fe c te d  In se lec ting  
a  good team . T h e  execu tive  of th e  
B,'C. R. A. has decided to  a l lo w  a n y  
s ig h ts  t h a t  w ere  n o t  te lescopic to  
be used t n ' the m a tch es  th is  y e a r .  
E i th e r  th e  Lee-Enfield o r  Ross r i ­
fle m a y  be used a n d  it  is p robabble  
t h a t  ow ing  to th e  good sco res  and  
in c re a s in g  popu la ri ty  o f  t h e  l a t t e r  
gun, a  v e ry  much l a r g e r  p ro p o r t io n  
of them  will be used  a g a in  th is  y ea r .  
T h e  on ly  am m unition a l lo w ed  to  be 
used in  m atches will be t h a t  of 
C anad ian  g o v ern m en t m a n u fa c tu re  
of 1906 o r  subsequently .
To S u n d ay  l a s t  th e  K o o ten ay  la k e  
a t  Nelson had  r isen  15 ft.  3 ins.
A ledge of g o ld -b ea r in g  qimrt'z, 
a s sa y in g  from  $26.40 to  $258.80 
per  ton  h a s  been d iscovered a t  P em ­
b e r to n  Meadows, n e a r  L i l loe t  lake, 
ab o u t  n in e ty  miles f rom  V ancouver.
eonarcT P i t t ,  fou r-year-61d  son of 
Mr. and  Mrs. A. P i t t ,  of V ancouver, 
w as  drovvned in a  d i tch  n e a r  New 
W es tm in s te r ,  op J u n e  11. , I t  is sup­
posed t h a t  he fell in to  th e  w a te r  
an d  th a t  he h ad  been  th e re  a b o u t  
fif teen  m in u te s  w hen discovered.
* • . *
Miss Mabel T hom as, of V ic to ria ,  
has  been ap p o in ted  t.o th e  position 
of L a d y  In s p e c to r  in th e  Dominion 
Customs H ouse in t h a t  c i ty .  T he  
office h a s  ju s t  been c rea ted .  A 
close w a tc h  will be k ep t  to  p r e ­
v e n t  women sm u g g lin g  goods fro m  
S e a t t le ,  T h e  s tep  h a s  been ta k e n  
a t  th e  r e q u e s t  of local shop-kleep- 
e rs .  ■
M ajor E. B row ne, a  well know n 
m an who a t  v a r io u s  tim es w as  poli­
t ic ian , a  le a d e r  of th e  a n t i - J a p  
c ru sad e  a n d  k eep e r  of a  bucke t 
shop, w as  d ro w n ed  on S a tu r d a y  u n ­
der, m y s te r io u s  c i rc u m stan c es  which 
m igh t ind ica te  e i th e r  suicide o r  a c ­
cident. H is  body w as  noticed ly in g  
on th e  sh o re  of K i ts a la h o  beach, 
an d  when found i t  w as  a p p a r e n t  
t h a t  he h ad  n o t  been lo n g  in t h e  
w a te r .
T h e  a n n u a l  m e e t in g  of th e  I. O. 
O. F. g r a n d  lodge w as  he ld  in V an­
co u v e r  l a s t  w eek , a t  which m an y  
d e le g a te s  f ro m  P ro v in c ia l  lodges 
w e re  in a t te n d a n c e .  The R ebekahs 
held th e i r  a n n u a l  a ssem b ly  a t  th e  
sam e  tim e. T he  fo llow ing  w ere  th e  
officers e lec ted  and  d u ly  in s t a l l e d : 
G rand  M as te r ,  W a llac e  L aw , V a n ­
couver  ; Depi. t y  G. M., E. L. W eb­
s te r ,  N e w ,W e s tm in s te r  ; G rand  W a r ­
den, W. H. Cullin, V ic t o r i a ; G rand  
S e c re ta ry ,  F. D avey, V ic to ria  ; G rand  
T r e a s u r e r ,  W. A. Jo h n s to n e ,  V an4 
c o u v e r ; G ra n d  R e p re s e n ta t iv e  to  
Sovereign  G ran d  Lodge, T hom as  Em- 
b le ton , Rossland . T h e  h ew  Rcbekah 
G ran d  Assembly o ff ice rs  a r e : G ran d  
P res id en t ,  Miss Bacom, Nelson ; De­
p u ty  G ran d  P re s id e n t ,  Mrs. J .  J .1 
H a n n a ,  V a n c o u v e r ;  G ra n d  W ard e n ; 
Mrs. E vans ,  JFtossland; G rand  S ec re ­
t a r y ,  Mrs* F. A. W a lk e r ,  V ic to r ia  ; 
G rand  T r e a s u r e r ,  Mrs. L a n g h a m , 
L adysm ith .
NEWS OF T H E  W ORLD
T h e  tow n  o f  Korinchi, I s lan d  of 
S u m a t r a ,  E a s t  Indies, w as  d e v a s ta ­
ted  by  a n  e a r th q u a k e  on Ju n e  3. 
T w o  h undred  w ere  killed a n d  m a n y  
o th e r s  in ju red . The shock w as  a c ­
com panied  by a  t ida l w ave .
* • *
P re m ie r  W ard , of New Zealand , 
w a s  on J u n e  11 a t  W elling ton  p r e ­
s en ted  w ith  an  i l lu m in a te d . album  
c o n ta in in g  the  s ig n a tu re s  of 5,000 
c i tizens  w ho endorsed his ac t io n  in 
m a k in g  a n  o ffer  of a  D read n au g i i t
to  B r i ta in .  ,
« * •
T h e  R ussian  sub-m arine to rp ed o -  
b o a t  w as  sunk  in a —sLorm in t he 
B lack  Sea  on Ju n e  11, a n d  th e  offi­
c e rs  a n d  seven teen  m em bers o f . the  
c re w  perished. D uring tbe m anoeu­
v res  the  subm arine  an d  a  b a t t le s h ip  
collided, a n d  th e  fo rm e r  sank .
T h e  w o r ld ’s reco rd  for -a  d a y ’s 
ru n  by a  t r a n s a t la n t ic  l in e r  h as  
been m oved a  couple of miles by the  
M a u re ta n ia  on he r  l a s t  o u tw a rd  
voyage , and  now s tan d s  a t  673 n a u ­
t ica l  miles for the  day. x ’he bes t  
p rev ious  run  of the  vessel w as  one 
of 671 miles.
* • *
A gain h a s  wireless te le g ra p h y  a -  
chieved a  g r e a t  tr ium ph  in re scu in g  
precious lives  t h a t  o tn e rw ise  m ig h t  
h av e  been victims of the  merciless 
sea. T h e  s te a m e r  S lavonia  s t r a n d -  
ded off F lo re s  Island, Azores, a n d  
th e  w ire le ss  o p e ra to r  on th e  w re c k ­
ed s t e a m e r  s e n t  a  message to w a rd s  
m idn igh t on the day  of th e  w reck ,  
which w as  picked up by t h e  P r in ­
cess I re n e ,  180 miles s e a w a rd  a n d  
b r o u g h t  h e r  to  th e  re lie f  of 410 
p a s se n g e rs  a b o a rd  th e  S lavonia. A, 
second s t e a m e r  an sw ered  la te r .
F ro m  75 t o  10G dead  and  100 in ­
ju re d  is th e  e s t im a te  of th e  t o t a l  
casu a l t ie s ,  a s  th e  re su l t  of a n  
e a r th q u a k e  wjiich d e v a s ta te d  sev ­
eral: t o w n s 'a n d  villages in th e  sou­
th e rn m o s t  p a c t ,  of F rance , p a r t i c u ­
l a r l y  in th e  D ep a r tm en ts  of H er-  
auiit a n d  Bouches du Rhone on F r i ­
d a y  la s t .  G re a t  su ffering  is r e p o r t ­
ed  f ro m  th e  re m o te r  places. \  T h e  
casua l t ie s  m a y  be g r e a t ly  inc reased  
a s  th e  ru in s  h av e  not y e t  been en-. 
t i r e ly  sea rched .  Tw o v illages  w e re  
co m p le te ly  demolished by  th e  e a r t h ­
q u ak e ,  w hile  a  th i rd  su ffered  h e a ­
vily. T h e  shock w as also  f e l t  a t  
Toulon , F ra n c e ,  an d  in Spain ' a n d  
P o r tu g a l .  j'
